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tfemo eft tam tngratus , tam impius , túmque nuU 
I'ÍUS humanhaús , qui¡i ?atrl<z merita refumere 
velit , non tam magls j quam feipfum diligat, 
( C i c . in V a t . ) 
CAKTA D E L DOCTOR D. ANTONIO JACOBO 
del Ban» , Cathedratico de Fhílofopbia , y VÍ~ 
cario de la Villa de Huelva, al Autor de los Dif~ 
curfos Mercuriales , [obre el Difcurfo del Mr, 
Rouífeau , premiado en la Academia de Dijon^ 
acerca del influjo de las Letras en la deprsvdt* 
cion de las columbres. 
i JTXJY Señor miotComo mi deftino me 
X V J L precifa á vivir en ella V i l l a , que es 
rincón de Efpaña , y de toda la Europa, audau 
las noticias Literarias rodando primero por 
todo el mundo , que lleguen á la nueftra. Y í¡ 
no fuera por un curiofo , que recibe , luego 
^ue fe publica, cada Tomito de los Mercuria-
A 3 les3 
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les , no hubiera logrado ver (fiquiera traduci-
da; la Pa) adoxadel Mr. R o u f e a á ^ n e tanto eí. 
• cándalo ha caufado á los buenos Ciudadanos 
de la Repúbl ica de las Letras. 
z No crea V . md. que he tomado la plu. 
ma para impugnar el principal aífunto de 
aquel EfcritO. Fuera notoria temeridad, 
querer adelantar lo que han dicho nueftro 
liuftriisimo Feijod en la Carta X V I I I . del 
T o m o quarto , Mr. Le Roy s cuyo difcurfo ef-
t a m p ó V.md. en el Mercurial de i ^. de Oólu-
bre de 17f y el A n ó n i m o , cuya diflfertacion 
fe halla en el de 4. de Febrero de 175-6. Eftos 
Zt lo íos campeones deMinerva,el primero con 
tono, y eftylo critico, y los fegundos en tono, 
y eftylo académico , han atacado valerofa-
mente efta p h a n t a í m a , que aterraba los efpi-
ritus fuperficiales ; y con los terribles golpes 
de fus argumentos la han deshecho , manifef-
tando , que aquel infeliz difcurfo , baxo la 
hermofa apariencia de un eftylo vivo , y enér-
gico , contenia un continuo craftorno de los 
hechos hiftoricos, y un perpetuo fophifma en 
las confequcncias , que deduce con la infini-
dad de fupueftos falfos , que eftablece , para 
mantener fu Paradoxa. 
5 E l motivo , pues, que he tenido para 
efcribir á V.md. es defahogarme del jufto do-
lor que me oprime, al ver la indoleacia , con 
que han l e ído los Efpañoles el Difcurfo de 
Rou-
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faufta», fin darfe por fentidos de una de fus 
clauíulas , que nos hiere en lo mas vivo del 
honor. Para que fe conozca, que no finjo que-
jas, permítame V.md. que traslade uno de fus 
números. 
4 „ Reft 'ttuida Efpafia á la R e l i g i ó n Chrif-
„ tiana , folamente fe ha diftinguido por la 
„ conftancia con que ha confcrvado fus anti-
„ guas coí lumbres . No ha vifto Efpafia las ma-
„ravil las , que han admirado Italia baxo de 
j , León X . Francia baxo de Luis XIV. y la Ingla~ 
„ terra hxyio de Carlos I I . Y aun parece que ha 
„ puerto precauciones para no verlas, pero fu 
„ exemplo fiempre ha í ido para las Naciones 
„ (aun las mas cultas por el Comercio de las 
„ Mufas ) una l e c c i ó n invariable de pruden-
„ cia , de circunfpeccion , de decencia , tem-
„ planza , y fragilidad; (frugalidad me parece 
debedecir ) „ de fuerte , que Efpaña es una 
„ prueba de que las coí lumbres mas eftima-
„ bles, y las qualidades mas fól idas , pueden 
„ nacer, y confervarfe fin concurfo de las 
Ciencias,y Artes, (a) 
5 ¿Que le parece á V.md.ella galante pin-
tura de Mr. Rouftaú ? ¿Es muy parecida á fu 
vivo original ••> á los Efpañoles quiero decir, 
a quienes V.md. aunque extrangero, muchos 
A 4 años 
fcy N. 6. 
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años ha , que eftá tratando tan de Cerca ? ^ 6 
nos fobra razón para quexarnos amargamente 
de que un Francés inftruido , nos haga el ver-
bigracia de la mayor barbarie entre todos los 
Europeos ; y lo que es todavía peor, que pro-
ponga á Bfpaña , como prueba de fu extrava-
gante aiTunto? ¿Quien negará , pues, que á mi 
me fobra mucho motivo , para admirarme de 
que fe fufra con tanto filencio elle notorio 
agravio ? Y© no pretendo culpar al Iluftrifsi-
mo Feijob , que no ha tolerado menores injuf-
ticias fin vengarlas juftamente ; porque, como 
confieífa en fu Carta , folo vio el Difcurfo de 
Roujfeaú en el extrajo , que hicieron las Me-
tnorias de Trevoux^.m echo menos, que en elle 
punto no le defmintieífe M r . Le Roy , porque 
í iendo Francés , efta preocupac ión contra la 
literatura Efpañola, es op in ión nacional. 
6 Por lo mifmo he tomado la pluma pa-
ra manifeftar lo injuílo de efte baldón en toda 
la amplitud , que fuena; y vindicar afsi en lo 
que pueda nueílro crédito. Y o no acertare á 
explicar , como lo concibo , el artificio con 
que Mr. Rcujfedú formó la el au ful a citada. Pa-
ra íacar al públ ico theatro del mundo la crei-
da ignorancia de los Efpañoles de un modo, 
que fe dieran por fatisfechos, propone nttt/hi 
exemplo , aun a las naciones mas cultas , como 
una lección invariable de prudencia, de circun/pec^ 
cien y de decencia , templanza , y frugalidad. E l 
fin. 
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{jo, á 1<5 que ParecCj fué, para que embobados 
Con eñe elogio,no oyéramos la mofa, que ha-
cedenueílra literatura , tratandorjos por tari 
bozales como los Indios mas barbaros. Pero 
viva mil años el Señor Roujfeaú , y guarde fu 
elosi0 Para q11^ 11 quiera comprarfeio á cofta 
¿efu honor , que los E/pañoles perdonamos fu 
alabanza á trueque de no admitir fu burla. C o -
nocemos , que ni fomos tan buenos , que po-
damos fervirde exemplo de virtud al mundo, 
ni tan ignorantes , que nos deba proponer por 
prueba de que las coflumhres mas e/limables, y 
las qualidades mas ¡olidas pueden nacer , y confer~ 
varfeftn concurfo de las Ciencias, y Artes. 
7 E l defdén , con que los Framefes miran 
todas las cofas de los Efpamles , es la caufa de 
que fe hallen tan mal informados de nueíiras 
collumbres aótua les , como de nueilra Li tera-
tura. ¡Rara defgracia la nueftra, que no í epa -
rando á ios dos Reynos otra barrera que los 
Pyrinécs, fon los Pyr inéos paffo franco para 
nueftros theforos; y montañas infeparables pa-
ra las riquezas del ingenio ! Afsi vemos , que 
fi íe publican en Francia'Diz.xios de trabajos 
literarios, fe da lugar en ellos á algunas ba-
gatelas de otras Provincias graduadas de cul-
tas 5 y la de E/paña es plaza muerta. Poco ha, 
<iue filio a luz el Diccionario Hiftorico del 
Señor Ladvocat j y eftando llena cada pagina 
^iahenorifica memoria de quantos Pinto-
res, 
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res, y A n i ñ a s ha producido la ÍVVWCM, le 
t ó al Autor pape l , tinta , y gana para nom-
brar á infinitos Efpañoles , que omite. Y ha fi. 
do tan notable eíla efcaséz de noticias, que d 
que lo traduxo en Eípañol , nos ofreció unto-
mo entero de los Pintores nueliros , olvida-
dos en aquella Obraj el qual aun no ha viftola 
luz pública. 
' 8 Debe faber M r . Kouffeaú,, que acá teñe, 
inos efía pintura de prudencia, , circunfpec* 
don , decencia , / templanz.* , que eran el cha-
rader diftintivo de las coftumbres de los Ef-
pañoles , hecha por mano d ie í l ra , y nada fof-
pechofa^n la pluma de los Geógrafos , y Hif-
toriadores de ahora m i l , y ochocientos años. 
Pero por nueílra defgracia , fuimus Tro'és: def-
de que dieron en vifitarnos los Phenktos, Grie-
gos y Romanos , Godos , y Francefes , dellruyen-
dofe effas apreciables coí lumbres , fe ha vifto 
ruccefsivamente una efpecie de tranfmigra-
cion moral en E/paña. D e fuerte , que un £/-
pañol , báxo de los Tyrios , Griegos , / Romanos, 
parecia que havia nacido en T/ro , Athenas, o 
Roma: y un Efpañol , de medio í iglo á efta par-
te , fe ha afrancefado tanto, que mientras no 
hable , no fe puede conocer , ni diílinguirel 
Efpañol á la moda, de un Francés Cortelano. 
9 D e elle modo , con el comercio ha per-
dido E/paña mas , que ha ganado , tomando 
las malas coftumbres , y no aprendiendo na-
da 
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ja de las buenas. Efte es el verdadero origen 
i& la depravación de cottumbres de los R e y -
nos ; y no el que ha foñado Mr . Kcuffeaú, para 
¿efacreditar las Letras. Por la puerta que en-
traron en E/paña los Godos , entró con ellos el 
jlrrtantfmo , y una depravación de coftumbres 
tan general, que en muchos í i g l o s n o p u d o 
remediarfe , aun quando ya no havia reliquias 
Godas. Y eíluvieron aquellos Barbaros tan 
¿ilbntes de haver caufado tal ruina con las 
letras, como que no las conoc ían . Mas de-
xandonos de fenrir lo que no podemos reme-
diar , bolvamos á ver , fi el gufto de las bue-
nas letras entre los Efpañoles^a. hoy tan per-
dido , como fe imagina en Francia» 
10 Si efto fe huviera de deferir a l teftimo-
niode nueítros vecinos 5 debia decirfe , que 
Efpaña era tierra maldita por Apolo , y exco-
mulgada para no tener comercio alguno con 
las M.ufas. He le ído en un Autor Francés , de 
cuyo nombre no quiero acordarme , que los 
F'vañoks hacemos paífar el primer Meridiano 
fobre la Ciudad de Toledo ; que es fuponernos 
tan ignorantes, que no fabemos la tierra, que 
habitamos. «Pero para qué me canfo en buf-
wr pruebas del baxifsimo concepto , en que 
nos tienen ? quando bafta oir , lo que decide 
en efte punto M r . Roujfeaw. No ha vifto Efpa-
(dice) las maravillas , que han admirado I t a -
baxo León X: Francia baxo Luis X J V i y la In -
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glaíerra haxo Carlos I I . Efto fin duda lodíciS 
la preocupación , y no la doctrina de quien 
confia tanto de fu erudic ión , que fe a-reve | 
furtentar la hermofa chymera de fu opinioQ 
contra todos los Literatos. 
11 ¿Cómo puede ignorar Mr.RouJftaúy qUc 
E/paña hizo ver en si las maravillas del figlo 
é e L e o n X } ¿Y que ayudó á iluftrar aquel di-
chofo tiempo , y que juílamente es tenido por 
la Epoca del reftablecimiento de las Letras en 
Europa ? c D ó n d e fe criaron los Canos, los Mt. 
dinas , losViflorias , los Laynez. , los Antoniot 
Auguftms , y otros iluftres Varones , queafsif. 
tieron al Santo Conci l io de Trente , y affom-
bró en el fu erudición , y fu dodrina ? ¿Acafo 
vivieron en otro íiglo j que en el X V I , ó na-
cieron en otra parte, que en Efpaña, un Ami 
Montano , un Pinciano , un Antonio de Nebrija) 
<No alcanzaron el í iglo de LeonX. Ambrojiodi 
Morales , Geronytr.o Zurita , y Juan de Marianal 
Y advierto , que al nombrar ellos clarifsimos 
Varones, folo he efeogido en cada claííe de le-
tras Divinas , y humanas , á aquel que como 
Saúl ab humero , furfum eminebat omnem p9i 
pulurn. 
i z Sigue al íiglo de León X. el de Luis X/K 
y en elle tiempo proí iguió también Efpaña en 
ver las maravillas, que admiró \z F r a n c i a , ^ -
que los Francefes, ciegos de preocupación (por 
no decir pafsion ) no alcanzan á defcubrirl^* 
Pe-
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flero para que nofotros no nos califiquemos 
,[£nosíie amor proprio , es forzo íb confeílar, 
ue eii efte ultimo tiempo en que fe ha culti-
vado felicifsimamente en la Francia , la que 
únicamente merece el nombre de PUUfophia, 
que es la Experimencaljnos hemos negado obí -
tinadamente á feguir fu exemplo , harta que 
¿e algunos años á erta parte fe ha tomado yá 
el güito á efta deliciofa fenda , por donde mas 
nos acercamos á la verdad. Pero aunque en 
ello hayamos íido reprehení ibles , ¿qué tiene 
que ver con efte defe¿l;o,que fe va remediando, 
liinjufta critica de Mr . Roujfeaú, que infukan-
donos, como á jurados enemigos de las L e -
tras , radica mas la injufta ojeriza , que tiene 
nueftro vulgo literario á las producciones ex-
trangeras? 
i j Ni deben atacarnos los Francefes en ef-
tis guerras Philofophicas , para perfeguirnos, 
como á Barbaros , por el capitulo de fer Sec-
larios de ^í/^oíWe/. Porque hablando con í ín -
ceridad , fyfthema por fyftheroa , tan dudofo, 
por lo menos , es el Chartejiamfmo , el Atomif-
mo, el Nevvtonianifmo , como el Peripatetifmo* 
Demueftren primero , que fe ha decidido la 
Vitoria á favor de Defcartes¡Maignan, ó N e w -
ton ; y qUe alguno de ellos Monímres fe ha 
hecho dueño de los theforos , que hay en el 
campo de la naturaleza , y verán quántos de-
fcrtores de ^r»7/o/W« aumentan cada hora fus 
Excr-
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Exercitos. E n el Ínterin dexen á cadaPhilofo, 
pho , que guarde fidelidad á la Efcuela , don-
de lento plaza : y coníideren atentamente 
que para el e í ludio de la Theologia Efcolaf! 
tica, que es el mas común en E/paña , es indif. 
penfable el de la Philofophia Ariílotelicaipor-
que eñe es el Idioma , en que fe explica efii 
Sagrada Facultad. 
14 Pero c iñámonos ahora , para mani-
feftar mas la íinrazon de Mr. Roupaú , á ha-
blar de los eftudios de moda , que es la paf-
fion de los íyí lhemas nuevos. iQue de repente 
cogerá á elle Critico el oir decir , que en el 
efcrito de un E/pañol han bebido íus mas par-
ticulares opiniones,los que fon reputados por 
Gefes de fus Philofophias ! L a Margarita Anto-
niana de Gomex. Pereyra, fué la verdadera pleirt 
philofophal, conque fe enriquecieron Pe/car-
tes , Gajjendo , y otros. Defcuidados los 
ñolet en apreciar , y aprovecharfe de eftas pro-
ducciones del ingenio , como de los frutos de 
la tierra , dan lugar á que los faquen los extra-
ños , y nos vendan defpues , como efeólos 
proprios , lo que enteramente es nueftro ; no 
teniendo de fuyo otra cofa , que la induftria 
conque de nuevo fe adereza. ¡O quánto hay 
de ello en la materia de que tratol 
¡Qué de difputas no ha havido fobrc 
á quién fe debe de juíticia la utilifsima opi-
n ión de la circulación de la faugre! Y nadie 
ha 
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jiapenfado en reíHtuir la gloria deefte inven-
toAnatomico á fu verdadero dueño^que fué un 
¿fpafiol; y un Efpañol contemporáneo del figlo 
¿cLeon X. en el que , legun Mr . Roujfeaií, no 
vio Efpaña las maravillas, que Italia. E l Padre 
ftyjoe demueílra con las mejores pruebasj 
que éfte fué Francifco de la Reyna) Albeytar E/A 
fOtlé Veafe la Carta X X V l I I . d e l t o m . I I I . L a 
jnifma fortunado defgracia ha corrido el fyfihe-
va de la nutrición por el fucco nérveo , que ha-
viendo nacido en E/paña , dado á luz por el 
ingenio de nueftra infigne Doña Oliva de Sabu-
co , hallándolo huérfano , y defconocido , lo 
adoptó un Autor Iwg/e/. No fué mas feliz el 
Benedidino Fr . Pedro Ponce, con fu aíforabro-
ío Arte de hacer hablar los mudos , cuya glo-
ria fe ha querido defpues obfcurecer , atribu-
yéndola zVVallis. (b) 
16 Eftas fon vindicaciones, que ha hecho 
el Autor citado de los E/pañoles olvidados , y 
otras tantas pruebas innegables , de que no 
fühEfpañaH que dexó de ver las maravillas 
de los figlos decantados de León X. y Luis XIFy 
fino que nueftros Vecinos fon tan cortos de 
vifta , que no defcubren los trabajos literarios 
falos E/pañoles, aunque los tengan de bulto 
delante de los ojos. Nofotros tenemos razón 
i 
(b) Difcurto Preiiminar. 
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para decirles : Pregunta a tus mayores , y ei¡GS ^ 
dirán, (c) Confuite Mr. RouJJeaú los Archivos 
de las XJniveríidades de París , y conocerá, 
que en el í iglo de León X. y de Luis XIV, hubo 
en Efparia Literatos para paiTar los Pyrinéos 
e ir á enfeñar á la Corte de Francia ; pues alli 
leerá la dilatada Matricula de Difcipulos que 
oían con aplauíb al infigne Mal donado Anda-
luz. 
17 Como yíxtKoujfeaw en la fea pintura que 
hace de nueftra literatura , contrapone áf/-
faña con las Naciones mas cultas , por el co-
mercio de las Afufas, es razón hacerle faber,que 
acá no fe ha prohibido el comercio con el Par. 
najfo , y que algunos géneros de efta claffe, 
que fe han defpachado en la Aduana de Apo-
lo , han parecido bien en Francia , donde han 
tenido compradores. Quiero decir , que hay 
Crit icos , que fon de fentir, que el aplaudido 
Jkfo/we, no fe defdeñó alguna vez de copiará 
nueftro Morete. E s verdad , que por lo que 
toca al arte ha eftado defeóluofo nueilro 
Theatro , í íendo las piezas , que en el fe re-
prefentaron en un tiempo , y por la mayor 
parte enfayos de galanteo , y que pocas trage-
dias merecieron efte nombre. ¿Pero acafo , ig-
notará M r . Roujfeawy que han fido dos Efpaw-
les 
(c) Interroga majorts tws, & distnt tibi. 
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U¡ los que acaban de corregir efte abufo , y 
que han vindicado las antiguas leyes , y co¿-
lumbres de fu Theatro , dándole reglas , y 
prafticandolas con fatisfaccion del Orbe Lite-
rario , le creo , que no ; pues en Francia ion 
bien conocidos , y celebrados los labios , y 
eruditos Montiano) y Luman. 
i% Si fe mira la erudición por el eftudio 
de las Lenguasjconfúlte Roxifea» nueftras Hif -
torias Literarias, y ha l lará , que en el figlo de 
l m X. fola la Univeríidad de Alcalá de Hena -
rts tenia matriculados mas de m i l , y quinien -
tos Jóvenes, para elludiar la Rhetorica , Poesía, 
y Lengua Qriega. Si fe aprecia, como debe fer, 
el eftudio de la Geographia ) y Antigüedades en 
cífe mifmo tiempo , en que le nos fupone tan 
ignorantes, el Padre Acofta , Jefuita, el FUme 
de la America, Zuñía , Morales, y Don Antonio 
Augufiin en fu Tratado de las Medallas han 
fido Maeftros en eftas Facultades , y Maeftros 
del primer orden. Para decirlo de una vez: L a 
República de las Letras bien conoce á Don 
Ktcolas Antonio por fu Obra ; Bihliotheca Hifpa~ 
««.Diganos Mr. RouJfeaéiSi los hombres doc-
tos, que celebra en ios í iglos ú l t imos , fon en-
«sfabulofos > <Y íi lo alegado no tiene répl i -
ca ; ¿en villa de que autos ha echado elle C r i -
tico contra E/paña el fallo redondo de que n® 
kavifto las maravillas que Italia báxo Leen X. 
V Francia baxo Luis XIV* 
B Aun 
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x9 Aun no hemos apurado todo el acibat 
del amargo j u i c i o , que. hace Mr . R o u f e a i ^ 
la Literatura Efpañola i pues tratándonos co-
mo Barbaros en todos tiempos, no folo af-
fegura nueftra ignorancia de pretérito , fino 
de futuro , diciendo, qnz E/paña ha pue/io pre* 
cauciones para no ver el re/lahleámiento de las he. 
¡las Letras. Efia cenfura cae fobre las formali-
dades de la Imprenta Efpañola , Licencias, y 
Aprobaciones de las Obras , que fe publican. 
«Puede fer mas débi l fundamento , que éfte, 
para declararnos divorciados para íiempre de 
k s Ciencias, y Artes útiles ? Y a no falta, fino 
que nos degraden públ icamente del charader 
d« racionales. E n Efpaña no hay duda, que fe 
ha tolerado el abufo de que las Cenfuras fean 
unas largas Aprobaciones panegyricas de los 
Autores 5 pero todo hombre íenlato aboínina 
cfte abufo ; y yá fe vén muchas Cenfuras, que 
fon cenfuras folamente. 
20 Por lo que mira á las Licencias ¿Có-
mo fe podrá tener 3 m a l , que los géneros li-
terarios tengan fus Aduanas, donde fe regif-
tren , y fe vea, íi fon ó no, perjudiciales á las 
buenas coítucnbres ? Si a cafo por ello fon cen-» 
filiadas de eícrupulofas nueítras Leyes , buen 
provecho les haga a las Naciones , que logra-
ren mayor libertad para eícribir •> pues no ha-
vra quien ponga freno á el libertinage , 
perniciofamente fe propaga con tanta rum-i 
de 
T 
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¿elas coftumbres 3 y peligro de la R e l i g i ó n . 
p0r lo demás , yo no he logrado fabef toda-
via , fi las Imprentas de Francia tienen el pri-
vilegio áe que no falgan de ellas fino es 
Obras eícogidas ; porque no es preciio , que 
iodo ¿[uantó fe hable en Athenas fean fentencias. 
En qualquiera parte prevalece el numero de 
los necios. 
i t Haviendo vifto lo engañado , y preo-
cupado que procedió Mr. Roujfcaú fobre el ef-
tado , qne ha tenido , y tiene la aplicación de 
los Efpañoks á las Ciencias > y Artes útiles; es 
preciio que recoja el Panegyrico que hace de 
rueftras coílumbres aóluales , porque no po-
demos admitir fus honras. i O j a l á , fuéramos 
los E/pañoles tan buenos j que no parecieran 
lifonja fus exprefsiones 1 Pero tan infielmen-
te nos pinta por parte del entendimiento, co-
mo por paite del corazón. iQué debemos ex-
trañar de que agravie á una N a c i ó n particu-
lar, quien ha tenido valor para defacreditar 
con notable ingratitud á las mifmas Ciencias, 
que han dado á conocer al inundo fu nom-
bre!- : s - ; m ' • 
« E l errado concepto de que el eftudio 
es caufa de la depravación de las coí lumbres , 
lo he tenido por folafnente capaz de la rude-
za del vulgo , que cree , qué hoy fon peores 
los hombres * que lo que fueron ayer j halla 
que he vifto'defender eftas preocupaciones a. 
B z un 
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un hombre inftruido, como e l feñor Roujfeau, 
S i hablamos en tono declamatorio, paflaráá 
é í los t y feme")antes hyperboles. Pero en to-
do rigor , ¿quién es el que , reflexionando fo-
bre lo que ha l e ído , creerá , que las coftum-
bres aótuales, fon mas depravadas, que las de 
aueftros padres ? Defde que Pandora derram» 
fobre el mundo el vafo fata l , fe apuró toda lj 
malicia j ó por hablar chriftianamente , defdc 
que los primeros hombres pecaron , dio prue-
bas la humana naturaleza , ya viciada, de que 
no havia vicio alguno á que tuvieííe horror. 
Y multiplicandofe los hombres , fe aument» 
el numero de los pecadores ; pero no fe co-
n o c i ó nuevo pecado , porque todos eftaban 
áefde el principio eftablecidos. 
2 j E l l e fué el mundo, cfte es , y éfte fc-
r á , porque aunque en lo phyí ico ha tenido fu 
puericia , fu juventud, y decrepitud i en lo 
moral íiempre ha íído de una edad, por h 
fuerza de las pafsiones viciofas. Sin que hayan 
podido remediar efta enfermedad los melan-
c ó l i c o s Heraclitosy como el feñor Kouffeaú , de 
que ha hervido íiempre el mundo , empleados 
en canonizar los í íglos pa í fados , y en conde-
nar los prefentes. Oygan ellos , para fu def-
.engaño , hablar á nuertro célebre E/pañol Se-
veca, con aquel juiciojque acoíhimbra: ^Quc-
xa ha íido de los pa í fados , quexa es de los 
„ prefentes, y lo ferade los venideros , q^ s 
„ 1» 
las coftumbres eflán perdidas , que reyna la 
"maldad , que todas las cofas humanas , 1© 
" honerto , y virtuofo, vá de mal á peor. Pe-
" ro á la verdad , el mundo eftá como lo ha-
blamos, y del m i í m o modo lo dexarémos a 
^nueftros fucce í íores , fin que los vicios ten-
^gan mas movimiento que el de l a s ó l a s , 
^ abanzandofe á una parte , quando fe retiran 
^de la otra, (c) 
z4 Aqui deben aprender a conocer al 
mundo los que no pienfan mas , que en i n -
famar la fociedad pol i t ica, de que fon miem-
bros , fin remediarla. Y he dicho poco , aña-
do , que caufandole notable perjuicio. ePor-
<jue, qué freno ha de tener para no fejr mala 
una Doncel la , oyendo , que apenas hay mu-
ger que fea buena ? Y ios hombres licencio-
fos, que fin temor a D i o s , folo le tienen á la 
yergonzofa repulfa, que pueden encontrar en 
una muger confiante ¿en qué fe detendrán, 
fi creen, que cali todas fon baluartes cerra-
dos , 6 encerrados , que cuefta poco conquif-
tar, y que defean fer vencidas? 
Movido de eftas férias reflexiones , no 
quife creer, que la pluma de Mr- Roujfeaú traf-
lada fielmente los fentimientos de fu cora-
ion ; porque parece impofsiblc, que un hom-
B 3 bre 
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b r e j u i c i o í b fe atreva á bufcar ía caufa de 
las malas coí lumbres de los hombres , en otra 
parte , que en fu corazón , que es el origen de 
las pafsionessni que luponga que las Naciones 
mas cuitas, fon las mas viciólas , por no car-
gar con las confequencias forzofas de efte fal. 
fo antecedente. Por efta cuenta los Romanes de 
dos ííglos antes de Augufio , ferian mejores 
que los de fu tiempo. Digan la verdad las 
guerras contra Vtriaro , y las cenizas de 
manda., ;que depondrán eternamente lámala 
f e , la ambic ión 3 é injuíla ufurpacion del 
Pueblo Romano. 
z6 Siguiendo el mifmo c ó m p u t o , ferian mas 
inocentes las coí lumbres de los £/»áfño/ex del 
í iglo X I V . v . g . que del X V I I I . p o ! que aunque 
hoy nos conceda Mr. Roujfeaw poca luz, en-
tonces eí iabamos enteramente cercados délas 
tinieblas de la ignorancia: pues en verdad, que 
no lo dicen afsi nueftras Hiftorias. Y o he leí-
do poco i pero en eífo poco me ocurre cierta 
efcandalofa acción , con que horrorizó á £/-
paña uno de los primeros Perfonages Ecle-
ííaíUcos del figlo X I V . que no ha tenido cofa 
que fe le parezca , en los poftenores. Diga-
mos , pues , que de los vicios, defde que, co-
mo impetuofo torrente, inundaron defde el 
Paraifo el corazón humano, fiempre ha hayi-
do en el mundo la mifma cantidad de malicia, 
•«pilcada en toda efpecie de delitos j que éf-
tos 
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^circulan de unas Provincias á otras , y qué 
l^un varían las circunftancias de la pobre-
ra , ü opulencia , auge , ó deprefsion de una 
fíacion, varían igualmenre los v ic ios , que la 
dominan. Y últ imamente , que es una gran ne-
(dlad , fegun el dicho del Hfpiritu Santo , el 
j u n t a r por que han Jiio mejores los Jiglos palja~ 
ios^quelos prefentes. E c c l . 7 . n . Yafsidebiei 
primero Row/e^ probar la mayor corrupción 
de columbres , que fupone en las Naciones 
cultas 5 que haver atribuido efte iníluxo á la 
reñauracion de las Artes , 'y Ciencias. 
17 Dignefe , pues , Roujfeaú de defnudar-
fepor Un rato de la preocupación nacional, 
con que eftá veftido contra la Literatura E f -
pañola ; y podrá dar un pafséo por nueftra 
Peninfula. Entre efte delicado Crit ico e n £ / -
faña , que no pifará tantas efpinas de igno-
rancia , que laflimen fu erudición. Entre , y 
hallará en la Corte Madrid fundadas las 
Academias florecientes de la Lengua E/pañoLiy 
y de la Hiftoria. Encontrará en Valencia , SevU 
Ha, Valladolid , y B^ce/ow^ , eftablecidas doc-
tifsimas Academias para el Eftudio de la Geo-
¿raphia 3 H¡/Íoría y y Buenas Letras. Se admira-
ra al ver fundadas , y dotadas con Real rauni-' 
ficencia , la Sociedad Medica de Sevilla , y la de 
Madrid , donde fe cultivan la Medicina Práéíi-
ca j y la Anatomía. Se le pondrán delante pa-
ra dcfengañarle , el Colegio de Cirugía fun-
B 4 da-
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¿ z á o en Cádiz; y la Academia de las tres Ar-
tes , E/cultura , Pintura, / Arquiteffura , y fa. 
brá que empiezan ya á fundarle premios. 
18 L e darán noticia de que hay no pocas 
Bibliothccas p ú b l i c a s , y que lo parecen mu-
chas Librerías de Particulares , por la can, 
tidad , y calidad de los Libros. L o s raifmos 
Libreros de fu N a c i ó n le informarán el def-
pacho , y eíUmacion , que logran en Efpaña 
los buenos Libros Francefes, aun en fu lengua 
orig inal , porque no fe ignoia el idioma ; y 
también le dirán , que yá fe ha hecho trafi-
co, por la buena falida que tiene , la traduc-
cion de otros. Todo efto hallará en Efpaña d 
feftotKow^^jpara defengaño de fu errado jui, 
cio,y del de fus Compatricios. ¿Deberáj pues, 
decimos, fí es Efpaña la que no ha viftp las ma-
tavillas que han admirado Italia , haxo León X. 
Francia , haxo Luis XIV. y la Inglaterra hax» 
Carlos I I } 
29 Conocerá de paífo, que aunque no nos 
atrevemos a proponer nuefiro exemplo á las demás 
Naciones , como una lección invariable de pru-
dencia j de circunfpeccion , de decencia , templan-
Ka ,)> frugalidad 3 no obftante no nos tene-
mos por los peores de los Europeos ; que no 
atribuimos nuellras buenas coí lumbres á nuef-
tra ignorancia,por no vernos obligados á lla-
mar á los z y h u á i á o s Mecenas del retfableci-
miento de las Ciencias, y Arces, León X. / Lms 
Xlf-
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wgfjflttk* I tJ** mayores del Lmage humano ¡y los 
0s públicos traydores de la virtud j como P r i n -
cipes , que abriendo las puercas de Europa á 
la Literatura, han defterrado por ellas á la 
honeftidad , la moderac ión , legalidad yy de-
niás virtudes , dignas de la fociedad racio-
nal , a los Paifes Barbaros. Atribuiremos lili 
¿uda nueftras buenas coftumbres á efpecial 
providencia del Cielo , y al zelo de los Supe-
riores , que velan fobre nueftra conduótaj pues 
confervandofe por eftos medios iano el cora-
ion de elle cuerpo civil , que es la R e l i g i ó n , 
DOS hemos prefervado de los accidentes , que 
fon fympthomas del contrario defcuido. 
50 Y para que por ultimo no nos pro-
ponga con emulación Mr. KOM^IÍ* los í ig los 
jluftrados tan feraces en producciones Li tera-
rias de la Francia , hagafe cargo de quanto 
fe ha alegado , y verá > que no han íído efíbs 
wifmos años tan e í l é r i l e s , como tenia creí-
do , por acá de eíTos mifmos frutos. Reflexe, 
que fi E/pana fin el riego de protección R e a l , 
y el cebo de premios para los Literatos , ha 
producido los bailantes para no mendigar los 
de otra parte ¿que cofecha no debía efperar-
íe , íi huviera mas cultivo } 
Smf Moecenatesy non deerunt^  Flaccey Marones. 
Alcáncenos el patrocinio , la eftimacion , y 
«1 provecho, que de un figlo á efta parce han 
logrado los Sabios de Francia , y verá fi fa* 
ben 
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ben defcollár los ingenios E/pamles^ot lo me, 
nos tanto , como los Francefes. Pues eftos, r i ' 
eos con la apl icación á la Literatura, pueden 
eCcxihir fam¿e, & nen f a m i , quando los Efp^ 
mies y, defmayados de premios i fe ven preci-
íados á trabajar/íWíe , tS" fami. Y de todo 
tendrá á concluir , que Efpaña no puede ¡er 
prueba {, buena ni mala ) de que las coflumhra 
mas efiimahtesy y las qualidades mas solidas^ pue. 
den nacer ^ y confervarfe fin concurfo delasCkru 
d a s , / Artes. 
Ellas fon las reflexiones , que fe me ofre-
cen contra la Cri t ica de Mr. Roufeaú. Y o no 
se íi mi pluma ha falido del paífo regular de 
moderacion^con que procí iro moverla en mis 
Efcritos. Si en efto huviere algún exceífo , es 
difsimulable ; porque el que fe halla herido en 
la parte mas feníible del honor , no puede 
quexarfe en tono muy baxo. Dios guarde á 
V.md. muchos años. Huelva, y Agofto i ; . de 
B . L . M . de V.md. fu fegur» 
fervidor, y CapeUán> 
Deff. D.Antme Jacobo del S a r a . 
VES-
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y de fu Comercio, 
i T > en Lat ín , es C a p i -
j J tal del Circulo de fu nombre, que 
es la parte Septentrional de la Mifnia , Efta* 
do del Eledorado de Saxorr a. Eftá , fegun el 
cómputo de los Académicos de París , en los 
3i. grados de longitud del Equator de íll 
Obfervatorio , y en los ; i . grados, 20. m i -
nutos de latitud Septentrional, a j . leguas 
de H a l , y a 1% . de Drefde , Capital del D u -
cado de Saxonia , y refidencia de fu Eleótor el 
Rey de Polonia. És XJnivcrfídad fundada el 
año de 1408' por el Duque Federico el Guerre~ 
; y qusndo en Bohemia reynó la heregiad© 
jum Hus , falieron de la Univerí idad de P r a -
ga quatrocientos Eíludiantes , que todos fe 
reciraron a Leypíig. Efta Ciudad es también 
Imperial por el recaudo dé los contingentes 
de los Principes, y tiene en fu Jurifdiccion lai 
dirección del voto de los Eftados del Banco 
de aquel Circulo , y conferva , ó e$ Archivo 
delo$ papeles que le tocan. L a Univerí idad 
tiene feis Colegios, y dos célebres Bibliothe-
cas. E n la una fe conservan mas de ochocien^ 
tos Manufcritos, de que Feller nos ha dado 
elCathalogo en 16%6. Las Naciones , que eli-
gen el Reólor de la Univerí idad dos veces al 
año , 
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a ñ o , fon la de Saxonia , de M i í h i a , deFratk 
c o n i a , y de Po lon ia . Pero _fi es Ciudad nota, 
ble por muchos mot ivos , ninguno la engran-
dece tanto como el Comerc io , y fus Ferias. 
N o menos famofa es efta Ciudad por el gran 
numero de Sabios , que la han adquirido fa-
ma con fus cé leb res Obras, que conocemos ea 
el Orbe L i t e ra r io por A d a s de los Eruditoj 
de Leypf ig , como por el nombre de los Men~ 
fcewiaí, que fiempre fe v e n e r a r á con el refpe-
to que fe les debe por fu e r u d i c i ó n , y Lite-
ratura. Su fituacion en el centro de Alema-
nia ha hecho de ella una de las mejores Ciu-
dades Mercantiles de Europa > de fuerte, que 
fe iguala caí! con Hamburgo ; y que es lamas 
con í lde rab l e de todas las Plazas Mercantiles 
de Alemania : y aunque es pequeña , es fuer-
te , bien poblada , bien conf t ru ida , y extre-
mamente rica. 
z Para formar una idea del cé lebre Co-
mercio 3 que hace efta Plaza , le debemos 
Coníiderar por dos ladosj ya por el que fe ha-
ce en e l durante la Feria 3 ya por e l que fe ha-
ce en los demás t iempos del a ñ o . Leypí ig tie-
ne muchos Mercaderes 5 pero pocos , ó nin-
gún verdadero Negociante. N o obftance , que 
las fortunas que fe hacen en efta Plaza , no fon 
extremamente grandes, fe ha v i f t o , cinco año* 
h á j á un Mercader j como aqui de calle Ma-
yor j dexar a fu h i jo tres mil lones de flori-
nes} 
ÍÍS j 0 ) <lue ^on tre^nta mil lones de rea-
jes, M r . Hockmany cuyos pr incipios fueron f u -
jnamente p e q u e ñ o s , dexo por fu muerte tna-
mas. E n una palabra , caudales de d o s , y 
treícientos m i l florines, 6 dos , ó tres m i l l o -
nes de reales,no fon extraordinarios, y los hay 
de cinco y feis. Y efto fo lo entre Mercade-
resjque venden por menor. 
j Leypíig tiene una m u l t i t u d de Merca-
deres eftablecidos , y fe dividen en tres claf-
fes. De Mercaderes por mayor havrá coma 
ciento y cinquenta j de por menor dofcientofl 
y cinquenta i y los demás fon Mercaderes d© 
Paños , de que hay muchos. A eftos fe pue-
de añadir una quarta claífe de Mercaderes L i -
breros , que es Gremio numerofo : porque no 
hay Ciudad en Alemania donde fe hace mas 
comercio en L i b r o s , que en Leypí ig ; y eíle co-
mercio fe hace de una manera diferente que 
en otras partes de Europa. Los Libreros del 
Norte , y los de las d e m á s Provincias de A l e -
mania , fe furten en Leyp l ig de l o que les f a l -
t a , 6 en cambio de L i b r o s , ó á dinero j pe-
ro el del cambio es l o mas a c o í t u r a b r a d o . 
4 U n o de los mas conliderables ramos 
del comercio de L e y p í i g , es el cambio. L a d i -
verfidad de efpecies de que abunda A l e m a -
n ia , 
(^ ) Ca^ U floriji fe d¿bc con&ieur por»n diwaíl». 
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n ia , la mayor parte de mala calidad , es 
caufa que éfte es extremamente lucrativo 
po r efta Plaza , y fe prefume ^ que en cada 
una de las dos principales Fer ias , íubira a 
quatro mil lones de florines , ó quarenta de 
reales efte t rato. 
y E l fegundo ramo del comercio de efta 
Plaza , confifte en las mercader ías del Pais, y 
en las extrangeras.Por mercade r í a s del País fe 
entienden aquellos frutos de la cofecha del 
t e r r i t o t i o , y las obras de las Fabricas eíla-
blecidas en é l . Tocante á las mercade-
r ías extrangeras > podemos decir , que Leyp. 
ííg es depofito , y a l m a c é n dé cafi todos los 
f ru tos , y mercader ías de Francia , Inglaterra, 
y Holanda. E n el fe proveen los Pailes Sep-
tentrionales de ellos , y los del Medio-
D i a , de los géneros que necefsitan del Nor-
te» Las primeras coní i l len en Texidos de 
Lyon , Medias de Ni/mes j y Parh , Joyas, y 
M e r c e r í a de Francia , Texidos. de féda , y la-
n a , y Fereteria de Inglaterra , y de Holan-
da.. , . , . ' • . oifim£'j n 
6 L a variedad en los tratos confifte en 
comercio por propr ia cuenta , o por comif-
fion ; y muchos, fin hacer mas que el ulti-> 
mo , fe enriquecen confiderablemente. De to-
das las partes de Europa , afsi en tiempo de 
f e r i a , como fuera de él , hay comi ís ion pa-
ra compra r , o vender mercaderias, tijar j <» 
l i -
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librar Letras de cambio , rec ib i r , ó hacer 
pacamentos, defpachar géne ros , y merca-
^ r i a s d e t r á n f i t o . 
7 Pero nada contribuye mas a la opulen-
ciideefta Ciudad que fus Ferias , que fon las 
jnas célebres de Europa ; y ningunas las com-
piten , n i hacen tantos negocios. Dos cofas, 
entre otras , al parecer , contr ibuyen extraor-
¿inariamente á celebrar tanto eftas Ferias , y 
ocafionar el concurfo de las gentes. L a una es 
la comodidad de los t iempos en que fe ce-
lebran > y la otra los pr iv i legios que goza la 
Ciudad. L a mas pr inc ipa l Feria es lá de Paf-
qua , que comienza el tercer D o m i n g o def-
pues de efta f iefta. A éfta íigue la de San M i -
guel , que comienza el p r imero de 0 ¿ l u b r e í 
luego la de A ñ o Nuevo ; pero é ñ a no fe pue-
de comparar con las otras. Los Pr iv i legios 
que goza la Ciudad , favorecen mucho a l 
comercio. Los vecinos mifmos guardan fu 
Ciudad, y n i n g ú n Soldado , ó M i l i t a r del R e y 
de Polonia , E l e d o r de Sáxonia , puede d o r -
mir en ella. E n t iempo de Ferias hay fran-
quicia de derecho por los frutos , y mercade-
rías del Pais 3 y las extrangeras pagan un de-
recho moderado , con nombre de Aceifa , y 
otro por la Romana. E l M a g i f t r a d ó vela 
atentamente fob re l a feguridad, y comodidad 
de los Extrangeros. N o es fácil determinar ct 
H^ e fuma llega el cumulo de negocios que fe 
ha-
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hacen en Leypf ig en t i empo de Feria jafsl poN 
que vana continuamente , como porque no 
hay fiempre igual concurio i pero fin recelo 
de e n g a ñ o , fe puede avaluar á diez millones de 
florines , que fon cien de reales, el comercio 
de la Feria de Pafqua , y á quatrocientos mil 
fiorines , ó quatro millones de reales el dere-
cho del Pefo , ó de la Romana. Pero efta vez 
no i m p o r t a r á tanto , pues el Rey de Pmfr 
ya los h a v r á cobrado , fin el trabajo de poner-
fe á contingencia de que falga bien ó mal la 
l e r i a . 
8 E n Leypfig hay como treinta Mercaderes 
francefes Re l ig ionar ios , y algunos Italianos; 
pero folos los Naturales pueden vender por 
menor, y adquirir bienes immobiles. Los pri-
meros fon cafi dueños abfolutos del comer-
c io de Texidos , y Galones de feda , o ro , ^ 
plata > y los mas de ellos paífan en perfonaa 
L y o n para hacer fus compras. 
9 Leypfig abunda en géne ros de la tierra, 
porque en Saxonia hay diverfas Fabricasj y m 
ce Lienzos de Lufacia no es la menos con-
liderable. En Chemnitz fe fabrica una prodi-
giofa cantidad de Cetonias , y Pañuelos de 
l ienzo , que los Inglefes , y Holandefes lle-
van á Indias- Las Lanas de Saxonia, el Anis, 
la H o j a de Lata , y la famofa Porcelana, qus 
fe prefiere con r a z ó n , y ju l l i c i a á la de U 
China , hacen un ramo confiderable del co-
mer-
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tercio de Leypf ig : A eftos a r t í cu los fe a ñ a d e 
t\ Turqu i , el Efmalte , y el Azu l ,que fe llama, 
¿ePruíia. E n Leypfig hay Fabricas de Galones 
¿ e o r o , y placa i pero muy o r d i n a r i o s , de 
Terciopelo , de Camelotes , de D a m a f c o s , y 
otras telillas de feda. A d e m á s de e í l o , hay Fa-
brica donde fe hace una prodigiofa cantidad 
¿e encerado , en que fe pintan l l o r e s , paifes, 
y figuras groíferas. E l los encerados fon T a p i -
cerías muy baratas , de que hay un confumo 
grande en el Nor te . 
E l Rixdale vale á Leypfig veinte y qua-
tro buenos grofches; el buen grofch vale c o -
mo veinte y cinco quartos de nueí t ra mone-
da. La ana de Saxonia á veinte y quatro p u l -
gadas , ó dos pies de Saxonia. (e) Las Ferias 
de Leypfig han fido confirmadas por el E m -
perador Maximiliano I , con p r o h i b i c i ó n de no 
ellablecer otra en quince m i l l a s , á lo menos, a l 
rededor. L a Ciudad goza del derecho de D e -
pofito , o A l m a c é n , jus Stapule , y en v i r t u d 
de efte derecho , las m e r c a d e r í a s que vienen 
de quince leguas al rededor por los Caminos 
Reales , deben veni i á Leypf ig , donde los ha-
bitantes tienen el tanteo para la compra , an-
tes que puedan paífar á otras partes. 
(í) Dos tercio», y algo raas de nueftra vara. 
C M E -
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de Moreras. 
1 j T ^ O m o la e c o n o m í a del campo; ef-
VJI t o e s , el r é g i m e n J y gobierno 
domeftico de qualquier Eftado , o f a m i l i a , es 
en orden al cu l t ivo el primer objeto de mis 
Difcur fos i la materia de los Gufanos de 
Seda , que indifputablemente es una de las 
partes mas ú t i les de ella para nueftra Efpa. 
ñ a , es acreedora á m i cuidado. E l Eftado , y 
qualquiera famil ia pa r t i cu la r , tienen un de-
terminado in te rés en el cu l t i vo ,. y fertilidad 
de la t ierra J y fi c o n í i i e r a m o s las muchas que 
yacen b a l d í a s , y eriales en efta P e n i n í u l a , y 
que fin embargo, íi las trabajaffen, d a ñ a n fru-
t o , confe í farémos íin vergüenza , que efta 
Mona rch i a no goza todos los beneficios, que 
prometen , y encierran fus campos. 
2 E l p l a n t í o de arboles en aquellos pa-
rages , que en fentir c o m ú n fon de í i e r t o s , © 
inháb i l e s para producir f ruto alguno , es una 
efpecie de enigma fabulofa , que fo lo tiene 
cabida en la Ph i lo foph ia Hemetica, Labrar 
tierras malas , y obligarlas á que den frutoi 
qué es, í i no faca r oro de la mas v i l , y defpre-
ciable materia ? pues no hay que lo fea mas 
que una t ierra i n f r u d u o f a , que no tiene vi-
gor para producir por naturaleza. 
3 Es cierto yo no alcanzo epor qu^ ña-
dí? 
M E K C V R I A L B S . i o n 
¿je hafta aqui haya querido emplearfe en el 
plantío de M o r e r a s , quando fu cria es tan fa-
a l , y tan lucrativa j y quando Efpaña tiene 
fuelo defocupado , y bel l i i s imo para ello? 
Bien me perfilado , que los Antiguos l o ten-
¿rian por impofsibie en parages ma lós j pues 
aun ai prefente hay Labradores^que fe i m a g i -
nan , que la fruCtihcacion de ios arboles pen-
de d é l o s climas j y que la fer t i l idad de las 
Moreras fo io cabe en partes Meridionales , 
pe elle error g ro í í e ro nos ha de fengañado 
la induftria, y a p l i c a c i ó n de los hombres. Sin 
hablar de los climas , y de la calidad de m u -
chas tierras, que en Franaa abundan de M o -
reras : ¿díganme , que lucio es el de la T a r -
taria ? O por no falir de nucrtra Europa: ¿que 
clima es el de D i n a m a r c a , donde , como fa-
bemos , fe crian Moreras blancas? ¿Pues íi 
éftas fe crian en tierras tan frias j, que c l i m a , ó 
fuelo havrá en E f p a ñ a , que no las admita 
igualmente ? Venciendo Jos Labradores Efpa-
ñoles fu preocupacio i i , y dcí id ia , f ác i lmente 
podrían convencerle de ve c aü , que p ro -
pongo. Y efte breve D í í - u r í b fo lo í irve para 
ver fí puedo deí t ru i r en el capricho , y ter-
quedad de los E c o í i o m o s Criadores de Gufa-
nos de Seda, elle inveterado penfamiento, 
alentándolos para e m p e ñ a r f e en las pruebas 
de eñe cu l t ivo . 
4 Enere todos los arboles , ion los Caf-
C i ta-
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t años , y las Moreras los que mas bien prca, 
den, y fe connaturalizan en tierras fecas, are-
nofas , y malas. Si alguno no ha facado de fu 
p l a n t í o el fruto que fe p r o m e t í a , fera acafo 
por no haver tomado bien las medidas neccf-
farias para fu arraygo , y creces. 
5- Todos conocen el provecho , y la uti-
l idad que dan las Moreras blancas , y las r i -
quezas , que para efte Reyno producen fus ho-
jas. La o p i n i ó n , que cegó tanto á nueftros 
antepaí fados en orden al clima , y fuelo que 
piden ellos p l a n t í o s , que tanto apreciaban, 
no fo lo era caprichofa , fino t a m b i é n defprc-
ciable. Era c o m ú n fentir entre los Ecóno-
mos , que los climas templadamente frios 
eran abfolutamente impropr ios para criar Mo-
reras , y G u í a n o s de Seda. E n el Reynado de 
Carlor x i . fe curaron en parte los Francefesde 
efta errada creencia. Ciertos Hidalgos Pro* 
vénzales , yfDelphinefcs , que fervian en las 
Tropas en Sici l ia , admirados de las riquezas 
que los I tal ianos facaban de las Moreras , y 
defeofos de hacer á fu Patria p a r t í c i p e de tan-
tos bienes, l levaron algunos pies de ellas a 
Francia , donde fe connaturalizaron tan pref-
t o , como en I t a l i a . 
6 Enrtco I V . que c o n o c í a perfectamente el 
valor de eftos p l an t ío s , m a n d ó , que fe culti-
vafifen en todas las Provincias de fu Reyno. 
Obedecieron alguna» el Decreto j pero folo 
en 
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cti Lenguadoc , Provenza , Vivarez , D d p h i -
na¿o , "&c. tuvo efe¿lo bueno , contentando-
¡•e los demás Pueblos con plantar algunos 
pies i por mera c u r i o í i d a d , o complacencia, 
de que fin embargo algunos fubíiften t o d a v í a . 
pero entre todos fe d i í l i ngu ie ron los habi-
tantes de la Isla de Francia, á quienes fe m a n -
do hicieíTen el p l a n t í o dentro de la mi fma 
tbuikna de P a r í s , y á los de Tours el fuyo , en 
el Parque de Flefsis-Les-Tours. 
7 E l Señor Colbert, M5niftro a£Hvo , y 
defeofo de aumentar e l comercio de la Fran-
cia , fe l añ i r aaba amargamente de Ver , que 
ellos arboles , que crec ían tan hermofos, que-
daren inú t i les , y fin dar f ru to . Queriendo 
precaver fu r u i n a , m a n d ó venir defde P r o -
venza gente para gobernar , y cuidar de fu i n -
cremento. Cbriftoval Ifnardy que fué uno de los 
llamados , nos dice que quedaba pafmado a l 
ver la belleza , y calidad de los arboles , que 
hallaba en las cercanías de P a r í s . Cafi en t o -
das partes experimentaba que la t ierra era l i -
gera , blanda , y muy buena para femejantes 
plantíos , y el c l ima favorable para la cr ia de 
Guíanos. La prueba que h izo , acreditaba el 
juicio que h a b í a formado j pues la pr imera 
cofecha de Seda , no o b ñ a n t e que el a ñ o ha-
via fido extremamente l l u v i o f o , era mejor , 
y mas abundante, que las cofechas de L e n -
guadoc, y Provenza j y las dos figuientes f o -
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brepujaron a la primera. E n v i l l a de. efto, re-
fo lv ió el M i n i r t r o hacer un plamio univerfa'l 
de Moreras i pero defpues de haver dado las 
difpoficiones para mul t ip l icar de efta mane-
ra los theforos de la Francia , por medio de 
un mievó fomento , y cria de Gufanos, le íbr-
p r e n d i ó la muerte , dexando á los Francefes 
privados de una parte de los bienes que hu-
vieran confeguido con la idea de aquel cele-
bre Eñad i f t a . 
8 Los p lan t íos de M o r e r a s , que hicieron 
los Francefes en las Provincias de Maine , Fot-
tou , Turena, Jnjou , W c , , y cuyas experiencias 
todavia chorrean fangre , comba ten , ydef-
truyen la o p i n i ó n de los Antiguos. Ellas fe 
han mul t ip l icado tanto en eltos ú l t i m o s año^ 
que no tienen los Francefes que envidiar á 
íüs Vecinos la fe r t i l idad de fus Paifes. Los 
arboles fe crian maravillofamente. La Seda, 
que trabajan los Gufanos , no. es inferior ala 
de las mejores Provincias de E f p a ñ a , ó Ita-
l i a . Todos los dias fe perfecciona mas , y mas 
la cria de e l lo s , y fe fac i l i ta la labor de la 
feda. Gon baftante m o t i v o pueden prome-
terfe los Francefes, que fu qualidad ferá, den-
t r o de poco t iempo , fuperior á la extrangera, 
y que la p o d r á n excufar. 
9 L a e f e a s é z , y el fubido precio á que 
' en algunos años ha fubido efte genero, ha 
arruinado una infinidad de Fabricas. Efta rui-
na 
M E R C Ü K I A L E S. l o i f 
0 Ce hace fenfible , ( es F rancés el que ha-
bla ) Por ^ omifs ion qué fe tiene en fomen-
tar el p lan t ío de Moreras. Pero el Supremo 
Confejo del Comercio , perfuadido á que ef-
te plant ío es neceí far io para el Reyno , á fin 
de reftablecer , y reft i tuir á las Fabricas fu a n -
tigua grandeza, y de lograr por medio de ellas 
los beneficios que atrahenjacaba de dar orden, 
para que renovando el antiguo P r o y e d o , fe 
hagan p lan t ío s de Moreras en varias partes 
dclReyno* Saurnur , la Fleche , Ludas Briffac, 
y otros Lugares , e ñ á n dertinados para e l l o . 
Los bienes que fe efpera facar de eí la p r o v i -
dencia , deben eftimular á. las d e m á s P r o v i n -
cias a feguir el exemplo. E l methodo para 
no malograr ellos p l a n t í o s en tierras malas, é 
ingratas, es recomendable , y conforme a l o 
que enfeña la p r á d i c a de los Labradores en 
el rég imen de ellos. 
10 N o fe habla , n i fe aconfeja á nadie 
que fiembre Moreras blancas en tierras f é r t i -
les , porque e í lo no pide mas arte , a t e n c i ó n , 
ó cuidado , que el que pide o t ro qualquier 
plantío de arboles. Es verdad , que las M o -
reras plantadas en fuelo bueno , aprefuran fu 
perfección , y aumento , y en el P a í s de Maí -
«f las han logrado de z r. pulgadas de d i á m e -
tro en 13. años de t iempo , en lugar que los 
O l m o s , Nogales , y otros Arboles femejan-
tes , adquieren apenas en igual t iempo las 
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quince. 
i r Para mul t ip l i ca r mejor la h o j a , y p0, 
der fervirfe de ella mientras los arboles ere. 
cen 5 y enrobuftecen , feria conveniente plan-
taífe el E c ó n o m o algunos pies de ellas con-
tra parecies j cortinas de murallas , fofos, 
& c . imitando á los p l a n t í o s , que fe llaman 
Carpe , que fon efpaleras , que dan el mif. 
mo beneficio como ellas. 
i z Eftas efpaleras 9 6 matas , ademas de 
fer tempranas , proveen á los Gufanos def-
de la Primavera el alimento de que necefsi-
tan. Los r e t o ñ o s , que arrojan , efeufan el to-
car a los arboles grandes; y eftos tienen tiem-
po para fortalecerle , y formarfe en un tama, 
rio pe r f e í l o ; y la faci l idad , con que fe ceje 
la ho)a de los arbol i l los de efpalera , ahorra, 
a d e m á s del garto , el trabajo de arrancarlas 
en arboles copados. 
i ? Si huviera alguna tierra tan fa ta l , e 
i n ú t i l , que feria impofs ible criar en ella Cas-
t años , ó Moreras , yo aconfejaria a los due-
ñ o s de ella la plantaflen de Pinos. E n la Pro-
venza , y en laGuyena , vemos el beneficio 
que producen. Es el P ino madera que firvc 
para la C a r p i n t e r í a , y que deftila la refina or-
dinar ia , y dos géneros de pez , da Alqu i t r án , 
Therebentina c o m ú n , y la eífencia de ella. E l 
Reyno padece bailante efeaséz de todas eftas 
mapprias , y bailante p o r c i ó n nos viene de 
fue-
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^ r a . Si fe aumentaíTe el numero de los P i -
jios en aquellos p á r a m o s s y montes , en que 
nacU fe produce,forzofamente fe a u m e n t a r í a n 
¿poca cofta las producciones , y theforos de 
j j tierra. E l c o ñ e que puede tener la femen-
tera de una fanega de t ierra fembrada de P i -
no j no paffa de cinco á feis pefos, y fuera del 
produjo que da dentro de veinte años , v e -
remos con gufto que fu valor excede al que 
puede dar en, igual t iempo qualqmera otra 
cafta de arboles. 
M E T H O D O P R I M E R O P A R A 
ira/plantar Moreras a tierras malas. 
14 T ^ L campo mas malo , y defgra-
ciado para trafplantar M o r e -
ras , requiere mas la a t enc ión , y zelo en el 
Ecónomo para confeguir fu arraygo. L a ex-
periencia ha enfeñado , que las Moreras han 
toma o bien en tierras floxas , ai enofas, baf-
tantemente fecas , y donde al p r inc ip io , no 
fin dificultad grande , p r end ie ron : pero es 
menefter advertir , que la arena fina , extre-
mamente tenue, y movediza , no es tan p r o -
pria para efte p l a n t í o j como la grueífa , gra-
nadita, y pedregofa. 
1 y E n un fuelo ingrato no conviene p lan -
lar las Moreras tan hondas , como en fuelo 
bueno: porque muchas veces fucede , que 
el 
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el fondo es peor que la íuperficie Í adem^ 
que la corteza de las tierras , aunque mala* 
tiene fiempre mas copia defales que la mU 
g a , y por efto es conveniente plantar eftos 
arboles con p o q u i í s i m a profundidad de raí. 
ees. 
16 Para hacer e ñ e p l a n t í o , fe hace un 
hoyo , que tenga de cinco á feispies en qua-
dro. L a tierra fuperficialfe echa aun lado, 
y á otro la que fe faca de la fegunda , y de la 
tercera carnada del hoyo , que es la peor de 
todas. Removiendo defpues blandamente 
el pifo , fe ie echa la t ierra facada en la fe-
gunda hazadonada , y encima de ella la 
de la prinoera , 6 dé la fuperficie , procuran-
do llenar el hoyo con ella i y íí no baña-
r e , fe bufeará al rededor otra t ie r ra , haf-
ta lo bailante. Es necefíario defmenuzar, y 
romper bien los terrones que huviere , coor-
dinando la t ierra al rededor del plantel , y 
cubriendo fus raices con t ierra fuperficial, 
procurando elle l i m p i a de pajas , hierbeci-
Has, palitos , zarzales , &:c. para que nada lle-
gue á tocar las raices. Luego fe comprime 
efta tierra al rededor del á r b o l , y aun por 
debaxo de las raices, (las que deben ellár ta-
lladas , y refrefeadas , antes de ponerlas en 
t ierra, ) con cuidado , por no dexar hueco, ni 
vacio debaxo , n i encima de ellas- Bien cu-
biertas las raices con t r e s , ó quatro dedos 
de 
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je tierra encima apretada ligeramente , fe 
abandona el á r b o l á fu fortuna. Si hay gana-
jo , donde fe hacen los p l a n t í o s , c o n v e n d r á 
revertir los arbol i l los con ramitas de Zarzas, 
para ahorrarfe el E c ó n o m o el d i fgu í lo de ver-
los arruinar por ellos. 
17 Si huvieífe a lgún p á r a m o cercano al 
parage que fe dertina para p l a n t í o , f ác i lmen-
te fe podrá mejorar la t ierra mala , mezc lán-
dola con cenizas de terrones quemados , po r -
que éftas engraífarán con fus fales la t ierra Ta-
cada de los h o y o s ü o que c o n t r i b u i r á muchif-
íimo para la v e g e t a c i ó n de los arboles. Es bue-
no que los hoyos para los p l an t ío s fe hagan, 
quando menos, feis mefes , o un año antes de 
plantar las M o r e r a s , c e g á n d o l o s dos , ó tres 
mefes defpues de haverios abierto , con la 
mifraa tierra que fe facó de ellos, obfervando 
elmechodoprefcrito. 
SEGUNDO METHODO , PARA E L PLANTIO 
de Moreras. 
18 1 ^ 7 N lugar de hacer los hoyos , fe-
J E i gun el methodo antecedente, fe 
pueden abrir trincheras paralelas , tiradas á 
corcel , cada trinchera de quatro pies de an-
cho , ieparando las tierras que fe facare de 
ellas deí modo dicho. Rompafe el fuelo con 
hazadon , ó picosj y quando fe buelve á l lenar 
las 
1 
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Jas trincheras , echafe por debaxo la tierna 
lafegunda carnada j y í o b r e ella fe feñala ci 
parage fobre que fe quiere plantar los arbo. 
l i l i o s j c o n un m o n t ó n c i l io de tierra fuper" 
í i c i a i , de feis pies de largo , y de todo el 
cho de la trinchera s y elevando eíle montón-
c i to de la feñal a un plano de feis dedos maj 
baxo queel f u e l o , fe planta en él el arbolU 
l i o con todas las precauciones arriba expref. 
fadas, cubriendo las raices , y llenando def. 
pues el hoyo con tierra fuperficial i 6 fi no U 
huvieífe , con la tierra mala facada de las trin-
cheras. 
19 Esmenefter notar de pafíb , que fe 
é e b e n llenar las trincheras de tierra j á fin de 
<iue penetrando bien las l l u v i a s , puédanlos 
arboles gozar mejor la humedad , y frefeura 
que necefsitan , y creciendo , y eftendiendo 
las r a í c e s , aprovechar éftas , y la tierra, def-
menuzada , y d é b i l de los fuccos de las aguas. 
A d e m á s de efto , £ fe manda í í en quemar al-
gunas raices, para rociar con fus cenizas la 
tierra immediata á los arbol i l los ; éftos logra, 
r ian por mas de diez años un beneficio fin-
gular i fs imo de eíle corto difpendio. 
ÍO Nunca fe deben tallar , n i quitar alas 
Moreras los ramos que tuvieífen botoncitosj 
ó renuevos : tampoco fe las deben cortar los 
j amos fuperiores, antes de plantarlas '• y fola-
mente fe les puede q u i t a r l o que es inúti l ,con-
fer-
m 
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r tvando en cada plantel tres, ó quatro r a m i -
os J los mas ^anos » y P ^ 6 ^ 0 5 * ^ mes ^e 
)Aarzo es el t iempo p ropr io para rebaxar los 
ramos viejos, que brotan , los que fe cor tan 
¿quatro dedos del t ronco j y efto fe procura-
ra obíervar cuidadofaraente , como t a m b i é n 
que los r e t o ñ o s que arrojaíTen , vayan Icvan-
tidos, y nunca cayendofe ácia el fuelo , y no 
fe doblen por debaxo de los demás ramos , á 
fin de dexarlos pujar ác ia arriba , por quanto 
fu propenlion vegetativa , es al parecer mas 
horizontal, que verticalmente. 
11 Doce pies de diftancia, entre cada dos 
arboles, es l o íuficiente en t ierra mala, y diez 
y ocho entre las trincheras. E n t ierra buena 
deben eftár mas d i ñ a n t e s los arboles , y las 
trincheras i porque a l l i , como pujan mejor , 
puedan enramarfe, y embarazar unos á otros 
fus creces. N o hay para qué efperar , que las 
Moreras plantadas en terreno ingrato , p r o -
duzcan la m i í m a p o r c i ó n de hoja , que p ro -
ducirán en t ier ra buena 5 pero efto fe c o m -
penfa con el numero de los pies, que es mayor 
en aquel , que en efte terreno : pero fi el nu-
mero de los arboles fuple la p o r c i ó n de la 
hoja, el p r o d u í t o ferá caíi fiempre igual . A 
cílo fe añade la fingular ventaja , que fe faca 
de las hojas de las Moreras , que fe crian en 
tierras malas: las que fe eftiman inf in i tamen-
H , CQm© mejvres , y mas delicadas, que las 
pro-
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producidas en tierras buenasj pues muchos di-
cen, que fon mas íubftanciofas para los Gufa 
nos, los quales c o m i é n d o l a s , trabajan mejor 
feda. 
P E N S A M I E N T O S D E U N I N G L E s 
fohre el eftahkcimknto de Hofplc'tosypara reco-' 
gsr y y criar niños pobres. 
1 X A poca confideracion , y el ocio, 
que fe nota en la gente moza, es 
cfeólo de la i n a c c i ó n en que fe crian defde fu 
n iñez 5 y la defgracia de que tanto fe lafti-
man los verdaderos patricios , es en mucha 
parte motivada de la poca curia con que fe 
crian los n i ñ o s , y n iñas en fu infancia, y edad 
puer i l . Si alguno hallaífe norma cierta , yaf-
fequible para dar un deltino proporcionado á 
todas las criaturas , que empiezan á ufar de 
>as luces naturales, no fo lo baria un férvido 
efpecialifsimo á fu Patria , con libertarla de 
las confequencias irwlay,que a r r a í b a una ocio-
iidad autorizada , ó tolerada 5 í ino que efta-
rian p.or demás las Leyes,y P ragmát i cas , que a 
cada inftante fe hacen needfarias para enfre-
nar el del orden , y no Luvicia multiplica-
c ión de mendigos , antes bien en breves anos, 
ve r í amos d i í r m n u i d o el nhmero. 
2 Si confideramos el ngravi^ que padece, 
el Erar io Real por la m u l t i t u d de los pobres, 
que 
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cCnl^s Aldeas no pueden fatisfacer los t r i -
butos > Y PaSas Rea^es' meditamos fobre e l 
¿efeuido que hay en la crianza de los n iño^ j 
joS que in íHgados de fu malicia , hurtan c o -
fasleves,rin que la compafsion , ó l a í l i m a j 
ue tenemos de fu indigente eftado , nos ha-
Je promover el ca í l igo que merecen ; vena-
dos quán to puede un del i to l eve , protegido 
tIiaños menores ; pues difpone á mayores 
culpas, hafta que los llevan á aliftarfe en el 
numero de los que p ú b l i c a m e n t e alborotan 
las calles , y campos , pa í fando á Prefidios j y 
defpues de e l los , manteniendofe incor reg i -
bles , ó haciendofe peores de l o que eran an-
tes j firvan de efcandalo á fu Patria , y fami l i a , 
y de efearmiento funefto á los demás v i v i e n -
tes. 
I Computando á Efpaña por Parroquias, 
ó Feligresías , y dando 20. n i ñ o s , y niñas á 
cada Parroquia , tomando una tercera parte 
del numero de eftas criaturas para emplear-
las en alguna maniobra , fe verá f ác i lmen te , 
que las dos terceras partes fe crian ociofasj 
y que el numero que proponemos por una 
confequencia n a t u r a l , y legi t ima , es bailante 
para llenar de ladrones j y malhechores al mas 
dilatado Reyno. 
4 H á g a l e la fupo í i e ion tan reducida co-
mo fe quifieífe ; la ganancia que ha de p ro-
ducir U iabor , o entretenimientp de una 
cria-
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e r i a t ü r a , fera fiempre de tres quartos al du-
y tomando ^oo. d ías de trabajo al año , fer^' 
^ o o quartoss los que mult ipl icados por el nu 
mero de n i ñ o s , y niñas j p r o d u c i r á annual' 
mente una fuma con í ide rab le . Además qUc' 
defpreciando ello por nimiedad 3 y de pocj 
i m p o r t a n c i a ) fe p o d r á aumentar la fuma con 
el p r inc ip io de una buena educac ión , conU 
coftumbre de trabajar , con la fujecion de U 
voluntad defde los mas tiernos años , y conU 
co r r ecc ión de los efeótoSjque cauíán , ó el cli-
m a , ó la conft i tucion , ó la preocupación na-
tura l de los hombres : y fobre t o d o , váraos 
claros , fe a u m e n t a r á realmente con el pro-
duóto , que da rán en lós parages que crian 
C á ñ a m o 3 y L i n o , los H i l o s , y Lienzos, que 
ahora nos vienen del Extrangero ) con per-
j u i c i o grave del Reyno . 
f Jofías, Chtld , / Mathh j confultados fo-
bre efte punto en Inglaterra, propufieron, que 
en cada Intendencia, ó Provincia le hicielfeel 
eftablecimiento de una Cafa de Of ic ios , don-
de re cogiendo á los p á r v u l o s , y adultos po-
bres 3 fe les pudieífe enfeftar of icio: pero con-
siderando delpues, que el numero de los adul-
tos p o d r í a llegar á exceflo grande , y can-
bien que fu o c i o í i d a a , ó indolencia , ó loqua 
i t , que fiendo i n d ó m i t a la malicia en 
q % huvieífen cnado,feria efto bailante pa-
t • A uinar elle Proyecto , y, que los gallos p 
fuf-
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juftentar femejantes Cafas, p o d r í a n fer gravo-
fosantes de poder hacer j u i c i o de la u t i l i -
dad, y provecho : juzgaban , y c o n c l u í a n , que 
fe reducir ían ellos E í l a b l e c i m i e n t o s en cada 
provincia a una Cafa para trefcientos p á r v u -
los , y que 
6 Á éftá fe le afsiftieíTe con colchones, fi-
lias , y ios inilrumentos neeeíTarios para las 
labores de Arces M e c á n i c a s , y Liberales* 
7 Que fe eftablecieífen eftas Cafasen pa-
ragcs incultos y para que la juventud , d i r i g i -
da por Labradores pobres , niantenidos den-
tro de eftas mifmas Cafas , pudieífe apren-
der á romper , y cult ivar campos valdios , y 
facar de fu induftr ia muchas cofas neceflarias 
para fu alimento. 
8 Que cada Cafa tuvieíTe Maeftros , y 
Amas dieilras en hilar , y texer L i n o , Lanas, 
y Pelos. 
9 Que todas las obras, y trabajos neeeíTa-
rios para el f é r v i d o in ter ior de la Cafa, fe h i -
cieffen por mugeres pobres , gobernadas poi? 
un Intendente , ó A m a mayor. 
10 Que á eftas Cafas fe embiaffen todos 
los n i ñ o s , y n iñas de las Parroquias , para-
aprender á hilar , hacer medias , y otras dife-
rentes maniobras fáci les , y al mi fmo t i empo 
útiles. 
i r Que los n i ñ o s , y n iñas admitidas en 
«Has, fueííen-de la edad de i z . a ñ o s , y fe man-
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tuvietlen en ellas haí la la de 11, cumplidos. 
i z Que ios Curas Parrochos cuidaffen de 
avifar á los Regentes de eftas Cafas , quando 
por muerte de fus Feligreíes quedaffen algq, 
nos huérfanos, ó huérfanas, para recogerlos. 
13 Que los Regentes tuvieífen Ucencia, j 
permiíío para defpedir de eftas Cafas, antes 
de los ^ i . años cumplidos , aquellos n i ñ o s , y 
niñas hábiles para poder ganar honradamen-
te la vida. 
14 Que ios Labradores pudieífen pedir 
en eftas Cafas los trabajadores que necefsitaf-
fen , para ayudarles en fus labores , pagando 
á la Cafa el falario , y los jornales correfpon-
dientes. 
i $ Que fe tuvieífe cuidado de hacer bue-
na p rov i í ion de L i n o , C á ñ a m o , y Lana, pa-
ra emplear á los n i ñ o s , y n i ñ a s , en cafo que 
los Particulares , ó Mercaderes no dieífen baf-
tante obra para ocuparlos. 
16 Que en eftas Cafas fe tu v i eñe una exac-
ta cuenta de la carga , y data de todo l o con-
cerniente a fu adrainiftracion , y gobierno, 
publicando todos los años un Eftado leal, 
para que fu í k u a c i o n , y p r o g r e í f o s fueífen 
notorios. 
17 Que cada uno pudieífe libremente to-
mar infpeccion formal de los L i b r o s , y af-
fientos , y examinar el gobierno de ellas. 
15 Que todas las Providenc ias , Eílatu-
tos, 
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toS, y Ordenanzas , que fe hicieíTen para la 
dirección , a d m i n i í l r a c i o n , ó gobierno de 
ellas Cafas , debe r í an firmarfe por los A d m i -
piftradores de ellas. 
i? Que los n i ñ o s , y n iñas fe exercitaf-
fen en *as Cortas M a r í t i m a s en hacer h i lo s , 
bramantes , y redes para los Pefcadores. 
20 U n I n g l é s j T h e n i e n t e de Nav io , e fcr i -
bio otro P r o y e ó t o , que ded icó á M'tlord An-
fort i en que demuellra claramente , que eftas 
Cafas folas ferian capaces de d á r al R e y n o 
en el efpacio de 10. años mas de i ^ o o o . M a -
rineros. Q u e r í a , que fe obligaífe á cada N a -
vio Mercant i l de i j o . toneladas , a tomar 
á fu bordo á un muchacho criado en ellas s á 
un Navio de 2-40. toneladas , dos, & c . y á los 
¿emás proporcionadamente i y que huvíeífe 
encada Cafa un Mar ine ro anciano , y exper i -
mentado , para í n í l n ü r á los n i ñ o s en la M a -
rina , d e m o n í l r a d o l e s con un barqui l lo , ó 
Navio p o r t á t i l , las man iobras , y trabajos de 
la Marina , con los propr ios t é r m i n o s en que 
fe mandan a bordo. 
zr Aífeguraba , que de los muchachos 
criados de efta manera , fe fo rmar ía un cuer-
po perfeóto de Marineros i y que antes de ha-r 
ver maniobrado , eftarian ya theoricamentc 
inftruidos en el manejo ; l o que excufaria en 
treve tiempo la violencia , y fuerza , que fe 
ufa en Inglaterra para armar los Navios , que 
V z fe 
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fe ponen en comifsion para el férvido en las 
Armadas Reales. 
DISCURSO SOBRÉ L A N A T U R A L E Z A 
y ufo de Melones , y del Agua de Nieve) 
efcritofor Redro Nati de Florencia 
en el año i 6 x z . 
% " ^ T O me admi ro , fi los Antiguos im-
x \ | portunaban á los Diofes para 
confeguir de ellos falud c o r p o r a l , y fuerza 
en el entendimiento : porque querer , que los 
hombres fe firvan todos con integridad, y 
acierto de las potencias de fu alma , ó de los 
fentidos de fu cuerpo , es querer fuponer, que 
todos gozan falud , como cofa indifpenfa-
ble, para l o uno , y para lo o t ro . E í l a fupoíi-
c i o n , que me ha fé rv ido muchas veces de 
aífunto á la reflexión , me mueve ahora al exa-
men de los males , que han padecido los Pue-
blos , y entre ellos , mas los ricos , que los 
pobres , por la mala coftumbre de enfriar \H 
frutas , que fe l i rven en las mefas, particular-
mente Melones , y de beber el agua , y vino 
enfriado con nieve .* y fobre eftos dos puntos 
d i r é aquello que alcanzo , y me parece á pro-
f i to . 
i Es materia quert ionable, ydudofa ". fi 
los Melones de ahora , fon de la mifma elpe-
cie j calidad 5 v naturaleza que los Melones 
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quecómian los Ant iguos , que fe llamaban Pe-
fonts, o Melopopones; ó fi fon de una cafta, que 
no era conocida entonces. E l m o t i v o de efta 
duda nace del í i lencio de los tu to res a n t i -
guos : pues ninguno habla de efta fruta , n i da 
Noticia del t ronco, n i hojas de femejante plan-
ta j quando todos , y mayormente Diofcorides^ 
el mas exado , y diligente de todos los Na tu -
raliftas , tenian colhimbre de no o m i t i r c i r -
cunftancia alguna, quando hablaban de los ve-
jetables. Todos convienen , que aquella fruta, 
que nofotros llamamos Pepino, ó Melón , es 
mala , y nociva á la falud. Galeno dice , que es 
fria , h ú m e d a , de fácil c o r r u p c i ó n , y que ex-
cita á vomi to 3 y eftas calidades no convienen 
todas á nueftros Melones i de cuya comida , 
aunque en muchas partes es continua , á m e -
dio dia,en meriendas, y cenas, durante la efta-
cion que los hay , no íe experimenta ellos 
efedtos; antes bien es aper i t iva , conforta el 
eftomago, realza el fabor, y gü i lo de las v i an -
das , y abre las ganas. T a m b i é n dice Galeno^ 
que jamás fe ha de comer aquella carne de l 
Melón, que eí lá mas immediata á fus pepitas; 
y efta es la que fe come entre nofotros , fuera 
de la corteza ., y aquella parte blanda , y v i f -
cofa de las pel ículas , que contiene a H íi-
miente, 
l Para juzgar fi nueftrosMelones eran co-
nocidos de los An t iguos jy fi les fervian de re-
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galo,y para no perder el t iempo en frivolos ar-
gumentos,debemos confiderar la qualidadjy \ l 
b i z a r r í a de e l lo s , para que cotejada la induf. 
t r i a ,y afición de losAntiguos á las Huertas con 
la nueftra , conozcamos la diferencia de ellos; 
aunque de íde luego podemos lifonjearnos,que 
no eran tan buenos los fuyos , como los nuef. 
tros. E l pr inc ipal punto de la dificultadjconfif. 
te en el text^), que hemos citado de Galeno, el 
que favorece claramente la op in ión de Baldmiy 
M e d i c o que fué del Gran Duque de Florencia 
Cofme , y Bibl io thecar io de San Lorenzo, 
quien dice , que Galeno , hablando de los Pe-
pones , quiere dar á entender , los Melones 
Veraniegos , de que efeftivamente fe defecha 
la parte carnofa, immediata á la íimiente, que 
es blanda , y como piltrafa , con mucha hu-
medad v i f c o f a ^ y que hablando de Melopopo-
nts , fignifica aquellos Melones , que los Ita-
lianos l laman Doma/chino , que es por ventura 
la Sandia , cuya carne , í í endo mas sól ida, fe 
come coda , quando no ella demaííadamente 
paífada. 
4 Bien puedo creer s que los Melones, de 
que habla elle Med ico 5 ferian de menos fubf-
tancia , mas ins íp idos que los de ahora, y que 
por el lo tendr ían la calidad que tienen nuef^  
tras Calabazas, ó Pepinos, quando empiezan 
á paflarfe , y que fe hacen ingratos al paladar. 
Galeno } que temia fu extrema frialdad , y cru-
de-
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¿ c z a , aconfeja , que fe coman cocidas, y ala-
ba mucho el caldo que fe hace coa ellas por 
refrigerante, y no quiere admit i r o t ro me-
thodo para comerlas.Como ella fruta f o l o era 
férvida en Mefas de Principes j y Senores^po-
denoos conjeturar , que eftaria entonces rara, 
y muy cara; y leemos que Ti^er/o la apete-
cía tanto , que queria comerla todos los dias; 
de modo , que para complacerle, y fervirle en 
Verano , y en Inv ie rno Melones , fue p r e d -
io inventar diferentes methodos para c u l t i -
yarlos , y tenerlos en todos t iempos. L o s 
Griegos , y defpues los Romanos , h ic ie ron 
muchas experiencias para enmendar la inf íp i -
dez de los Melones; y á colla de muchas prue-
bas, hallaron el modo de dulcificarlos , y ha-
cerlos mas gratos al paladar; pero como todo 
era con el artificio de remojar la femil la en 
leche, y m i e l , no configuieron que adquir ief-
fen las calidades buenas por fu p ropr i a natu-
raleza; y afsi no eran tan naturales,como aho-
rajy mas nocivos. 
S Fuera de que la diferencia entre los 
Melones de la A n t i g ü e d a d , y los nueftros es 
tan feníible , fe experimenta una fuma di l i an-
cía entre ellos , qual no fe experimenta en 
las demás frutas, ó legumbres. Es la fruta que 
abfolutamente niega á los hombres e l acierto 
en fu compra; y aunque muchos juzgan de 
bondad por feñales exteriores , como fon 
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fu figura , pe íb , roturas , y mas aun el pezón, 
frecuentemente fe engañan los mas advert í ! 
dos- Los Compradores los calan , ó pican con 
un alfiler 5 y poniendo los labios fobre la p i . 
cadura , fentencian por el fabor de aquella 
humedad,que defpide, de fu naturaleza. Eftos 
indicios dan á conocer el punto de fu madurez; 
y fin embargo de que falen verdaderos eftos in-
dicios , la calidad del terreno, el ayre, y otras 
muchas caufas,que no es meneller apuntar, los 
de í t ruyen muchas veces. La feñal mas eviden-
te para juzgar de la qualidad de los Melones, 
es fu fol idéz , y la fequedad de la carne, que 
fin fer l eñofa ,debe blandamente ceder a la ira* 
prefsion de los dientes ; fu fabor dulce, agra-
dable , guftofo , y benéfico al eftomago , que 
es amigo de cofas buenas. Solo el vino pue-
de exceder entre todas las cofas nutricias al 
M e i o n perfedo , y no hay fruta mas conve-
niente , fi fe come con parfimonia. Galeno de-
cía , que el M e l ó n crudo es nocivo para fu-
jetos de complex ión ardiente 3 pero fano, fi 
fe come cocido ; pero hablaba de los Melo-
nes de fu t iempo , y no de los de ahora, que 
no tienen las calidades malignas de aquellos. 
Por poco que fepamosde P h i l o f ó p h i a , y Me-
dicina , fabremos á l o menos, que todos los 
manjares agrios, y f y l v e í l r e s , fon picantes, y 
frio§ j que los amargos fon cal idos , abraífan 
los humores , y no a l imentan , que ios dul-
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ees fon atemperantes, refrigerantes, y a l imen-
tan j y Por e^0 fe ¿ i c e , que el caldo , ei co -
cido , y el dulce , fon tres amigos de nue í l r a 
naturaleza. Nunca fe ha experimentado , que 
los Melones , í iendo buenos , en fu verda-
dero punto de madurez , y comidos modera-
damente , hayan ocafionado enfermedad a l -
guna. 
á Efte ferá el verdadero mo t ivo , por que 
fe mult iplican tanto las dolencias entre la gen-
te,quando hay buena cofecha deMeloneSjy Pe-
pinos. Los pobres , además de que compran 
los recalentados , y malos , los comen fin re-
ferva , y fuera de t iempo. Por el lo debemos 
advertir , que los Melones , eilando verdes, 
y no muy maduros, t e n d r á n í i empre , aun-
que fean de la mejor efpecie,iin í a b o r repug-
nante,^ ingrato, y que la í ub í t anc i a de ellos le 
convierte en el ertomago en materia flemo-
fa , y vifeofa , que engendra pefadéz , y agu-
dos dolores de cabeza , engraífa , y corrompe 
la fangre , y qualquier accidente baila para 
criar fuertes calenturas. Sucede muchas veces, 
que la excefsiva humedad , y la c o r r u p c i ó n i n -
terna,© la Maca de los Melones,que fiempre fe 
experimenta en la carne que toca mas imme-
diatamente a la fimiente , escaufa9que co -
cida , fe convierta en colera, que produce d o -
lores artericos , nephrit icos , rehumaticos, y 
fluxiones, d i í f en t e r i a s , y agudas calenturas j 
So-
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7 Sobre el t iempo , y orden de comer los 
Melones , c o n v e n d r í a notar , que Galeno elh-
blece por regla general , que todas las cofas 
l iqu idas , que fe deshacen fác i lmente en el ef. 
tomago 3 deben fervir en las mefas de princi-
pios, y comerfe antes que las viandas ; y qUe 
los manjares só l idos fe deben dexarporpof . 
tres. L a r azón que da de e í lo , es , que hacien-
do l o contrario , fe corrompen los últimos 
alimentos , antes que los primeros eften roa-
cerados : de m o d o , que el M e l ó n es bueno pa-
ra p r inc ip io , y no para poftre : además que 
j amás fe debe comer defpues de haver comi-
do leche , ü otros manjares b landos , por el 
riefgo de la pu t re facc ión , que fe hará indif-
penfable. T a m b i é n es doctrina de Galeno, que 
conviene beber vino fobre el M e l ó n , y en-
carga que fea b u e n o , m a d u r o , y de guttofo 
paladar , para que fe confeccione mejor en 
el e í l o m a g o . A labo mucho la coftumbre de 
los que comen los Melones enfriados 5 efto 
es , con aquel frefco , que los da la fereni-
dad de la noche , ó de la m a ñ a n a , guardan-
dolos en algún parage donde no toquen al 
f í e l o , y l o mejor es colgarlos en el pozo 
para refrefcarlos , pero fin dexarlos tocar al 
agua ; y es menefter para efto que no eften ca-
lados. 
8 Reftanos hablar de los fugecos que pue-
den comer Melones íin miedo de fu falud, y 
de 
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¿e los que abfolutamente deben abftenerfe de 
e{la fruta. E n primer lugar conviene , que 
los coman con efpecialifsimo tiento los gor -
dos, los dormilones , los de eftomago f r i o , 
los flemáticos , los acatarrados , los fa l ivado-
res, y cuya faliva es i n s í p i d a , o l e o í a , los 
que fon poco fedientos , los que padecen 
obftrucciones , que viven ociofos , fedenta-
rios, y que trabajan poco de cabeza. Los que 
duermen poco , que Ion delgados , de c o m -
plexión ardiente , los que Tienten mucho co-
mezón por el cuerpo por el ardor de la fan-
gre, los r o ñ o f o s , los calurofos de r í ñ o n e s , 
los fedientos , y que padecen fequedad de b o -
ca , tienen la faliva amarga , aquellos que ef-
tudian , y fe fatigan mucho , como fon los 
Principes , y Señores , y fus M i n i f t r o s , incef-
fatitemente ocupados en velar fobre el bien 
público , y confagrados enteramente al f é rv i -
do del Eftado , y a l iv io de los pobres , fu -
friendo continuadas moie íHas , dolencias , y 
enfermedades. D i f p u f o naturaleza en efta 
fruta un fucco fabrofo , agradable , y una 
vianda , que íirve al hombre de refr igerio , y 
éftos , muy lexos de feries nociva la c o -
mida del M e l ó n , ó de dañar les , ha l l a r án 
en ella delicia , remedio , y efpecialifsimo 
gufto. 
< 9 Expu í imos brevemente las circunftan-
cias, que debe tener el M e l ó n para fer bueno, 
y 
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y t a m b i é n que fugetos le pueden ufar, 6 deben 
abí ienerfe de fu comida. Finalmente hemos 
aconfejado el ufo del v ino fobre eíla fruta 5 y 
como muchos le beben en Verano enfriado 
con nieve , me parece conveniente decir dos 
palabras fobre ella coftumbre. En ninguna 
parte firve la n i e v e , ó el hielo menos para 
enfriar las bebidas, que en Florencia , por 
los pozos que tienen las cafas de una 
agua cry í la l ina , y tan fría , que hay motivo 
por no apetecer el hielo para las bebidas,y 
frutas. Sin embargo elle beneficio , no han 
podido los Florentinos eximir fe de ufarle en 
quanto í iguen la o p i n i ó n , de que no es no-
civa femejante bebida : de modo , que las 
N e v e r í a s eftán al prefente tan comunes en 
Florencia , como en Madrid,. E n las Capi-
tales de los Paifes fe a c o í l u m b r a encarecer, 
y refinar continuamente fobre la delicadeza 
de los gü i los , mayormente en climas ardien-
tes , y mo le í t o s , y adonde no hay aguas 
buenas , y frefeas. Examinando individual-
mente los mot ivos que hay para éfte , y los 
d e m á s ufes , fe nos prelenta el primero I2 
v i r t u d j y la conveniencia de faber gozar dif-
cretamente de qu al quiera cofa s pues apar-
tan do fe de la diferecien , fe camina acia ex-
tremos viciofos , que eftarán en tanto mas 
funeí los j quanto fe alexen del medio propues-
to . E n v i ñ a de e í t o , condeno el que en V&-
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rano , quando nueftros cuerpos e í lán altera-
¿oS, encendidos , y los efpiritus fecos , á r i -
dos , como d i í f u e l t o s , y liquidados por el ca-
lor de la atmofphera , fe beba el v ino calien-
te. E l v ino caliente relaxa , y debi l i ta las 
fuerzas, molerta al eftomago , quita el ape-
tito , hincha la barriga , y no aprovecha á las 
partes nobles de nuertro cuerpo; p o r q u é 
quando no alienta , ó recrea á eftas partes, 
elián ellas como i n ú t i l m e n t e enancadas , y 
(ín beneficio ; y muy lexos de fervir de a lgu -
na utliidad , caufan graves d a ñ o s . 
i o E l v ino fr ió , ó frefco no daña á los 
que fon de temperamento feco , y calido. D a -
na a los dientes , y endas , excita la tos, c r ia 
flacos, embaraza la digeftion , y debi l i ta el (ja-
lor natural , y en una palabra , fe puede t e -
mer de efta bebida todo los males que puede 
ocafionar el f r i ó , como calidad morbofa a 
nueílros cuerpos, á que priva caíi de todas las 
acciones. Anfloteles en fu L i b r o de la Vida , / 
¿e la Muerte áicQi que el alma obra por medio 
del fuego ; y en el de la Anima dice , que e l 
calor es el inftrumento de todos los m o v i m i e n -
tos. Si alguno me dixeífe , que el v ino , aun-
que enfriado , conferva í i empre el calor que 
tiene por naturaleza , fe le r e fponderá , que el 
frió aótual daña Iiempre , y que el v i n o , aun-
que frió por accidente , canfará los efe&os 
mencionados ? y que buelto á fu natural e í b -
d o , 
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do , por medio del calor que le damos , obra 
l o contrar io de l o que hnviera obrado / i no u 
huvieíren enfriado. Es tanto l o que el vino fe 
altera con el art if icial fr ío , que qualquitra 
diciendo con verdad l o que ha experimentado 
en fu ufo, confeífará , que hay mucha diferen-
cia en beber v ino frefeo , a beberle enfriado 
de nieve. 
11 Es verdad , que muchos fugetos gran-
des han alabado el ufo de la nieve para enfriar 
el v i no , y que han apoyado fus razones mu-
chos Autores graves , y fidedignos , tanto 
Arabes, Griegos, como Latinos. Gaieno, Avi-
cena , Plmio , y otros muchos han hablado fa-
vorablemente del agua fria , y la han preferi-
to por remedio en ciertas enfermedades; pero 
no hablan afsi del v i n o , pues impugnan,y dif-
fuaden el ufo, como fe vé en Vanen , y en JP/¡-
nlo. Si los Romanos huvieífen conocido algún 
b ien en el ufo del v ino enfriado , creo que 
Varrm , no menos in f t ru ido en los myfterios 
de la Med ic ina , que en el Ar t e de la Guerra, 
ya que no contradixo el ufo del agua fria, no 
fe havria o p u e í l o al del vino enfriado. La 
habil idad de e ñ e Romano en la Medicina apa-
rece en l o que hizo en la Isla de Corfú , quaa-
do la epidemia , que reynaba en la Armada, y 
en el Exerc i to , llenaba las cafas de enfermos, 
y de muertos. M a n d ó , que fe abrieífen puer-
tas , y ventanas nuevas, y fe muraí fen las an-
t i -
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t¡guas, á fin de expeler de efta manera p o r 
¿ v o s conductos el apellado ambiente , y de 
introducir o t ro nuevo , y frefco , l iber tando 
afsi á el j y á los Tuyos del contagio. 
u L a frialdad de la nieve en grado ex-
cefsivo no refrefca. Hyppocrates^hablando de 
jas dolencias , que oca í iona un f r ío excefsivo, 
expreífa la que caufa el beber de nieve i y d i -
ce j que las cofas excefsivamente frias hacen 
encoger las venas, y excitan la tos > y que 
efto lo hacen la nieve , y el h ie lo . Galeno en el 
quinto de fus A p h o r i f m o s ligue la o p i n i ó n á e 
Igmocratesy y enfeña> que la frialdad de la n i e -
ve , es incomparablemente mayor , que la de l 
agua, y que elle f r ió hace mal al pecho > y á 
la cabeza > arrebata las dei l i lacione* al p u l m ó n 
con riefgo de romperfe alguna vena en e l 
pecho. 
15 Muchos creen, que el v i n o enfriado 
con hielo , y nieve no daña , quando e ñ e no 
le toca immediatamente ; pero ya fe d i x o , que 
fiempre es d a ñ o f o , y enemigo de la vida h u -
mana ; la que, como todos faben,fe mantiene, 
por medio del calor naturaU y fi éfte, vencido 
del fr ió, fe apaga , la muerte es irremediable. 
Qualquier exceífo de f r i ó , de nieve , ó de h ie -
lo debe , como l o dice Hipócrates en el L i -
bro de las Enfermedades populares , eftái: 
«puedo , y contrar io á la vida ; y fi e ñ e 3 pe-
netrando el v i n o , le eomunica fu calidad, cia-
d a -
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ro eftá 3 que difsipando fu bondad genérica 
h a r á pe r jud ic i a l , y nocivo fu ufo; l o que baf! 
ta para probar nueftra o p i n i ó n . Aquel que 
padecieífe dolores artericos , y gotofos, iobre 
todo en las rodi i las^ebe abftenerfe de la frial-
dad de la nieve,que es enemiga acér r ima de los 
nervios. Paulo Egineta habla fuertemente con-
t ra fu ufo. Es menefter di ífuadir á los que pa. 
decen dolores de eftomago , y deftilaciones 
catarrales , y á los que eftán fujetos á afeftcs 
de dolores co l i cos íy de r i ñ o n e s , porque el be-
ber afsi frió el v ino ocafiona males de pecho, 
de higado , de nervios , é inteft inos, obftruc-
c iones , r e t enc ión de orina , gota » piedra, y 
otros infinitos males > de í t ruyendo la buena 
c o m p l e x i ó n , y abreviando , aunque de un 
modo infenfible , la vida. 
14 Galeno , hablando de aquellos , que fa-
tigados del calor del Verano , padecen feque-
dad i y quemazones de en t r añas , les preícri-
be un methodo bueno,para que fe refrefqueii) 
fin hablar palabra de la nieve , ó h ie lo j y To-
l o los aconfeja el agua frefca de fuente 5 y 
concluye el capitulo con eílas palabras: Yo 
aconfejo á que nadie , í ino los que fe hallan 
eu negocios graves, y que trabajan mucho 
de cabeza , como l o hacen Magiltrados de 
Ciudades, Mi l i t a res , V i a g e r o s , ufe de re-
frefeos grandes. Si alguno por acafo fe íintiera 
en l o mas fuerte delVerano fatigado^beba agua 
de 
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la fuente , y no de nieve > porque aunque 
nÓ lo lienta , mayormente la gente moza, 
el daño que caufa fíempre es mucho , y m i -
Da ocultamente , delbuyendo de tai modo el 
cutrpo , que llegando la vejez , los nervios, 
y las arterias padecen un mal incurable , par-
ticularmente en las partes mas t i e rn¿s ,y d é -
biles de hueftro cuerpo: Y a"aba c o n d e -
cir, que el cont inuo ufo de bebidas frías en 
tiempos de calor es malifs imo , y fo lo conve-
niente , quando fon excelsivos, y que el cuer-
po parece o p r i m i d o , y rendido á las fatigas, y 
t rab3jos ,obíervando aun entonces de no ufar-
las á todas horas. 
1 y En la Confuka que efcr-ibió el año de 
1^0. Montanus fobre la enfermedad de G Í^-
Uotto Pico de la Mfrdrféüla , habla del r é g i m e n 
de la vida , y reprehende agriamente á los que 
tienen coftumbre de beber agua, y v i n o e n -
friado con nieve , o hielo. Caro , dice , y c o n 
enfermedades , y dolores g r av i í s imos , fe pa-
ga el güilo del paladar , ó aquella l i í b n j e r a , 
y exquiíita delicadeza de beber fr ió : Los que 
lo elUlan, añade , acaban la carrera de fus dias» 
mucho antes del regular plazo. ¡ Gran l á í l i m a 
debemos tener de aquellos glotones , que cer-
niendo ficmpve el e í l o m a g o l leno de c o r r u p -
ción , padecen calor interno , que proviene 
de la cantidad de vianda , y que excita una 
fed , que en lugar de apagar fe , fe aviva c o n -
E t i -
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tinuamente con el ufo de las bebidas de nieve 
y h i e l o , l o c^ ue aumenta el fuego , que los d¿ 
vora! 
16 Hafta aqu í hemos expuefto , y dado 
pot ic ia de los males , y del d a ñ o , que fe orí-
gina de la guerra que fe, hacen los opueftos ex-
tremos , que fon el cuerpo humano , y las be-
bidas de nieve. Hemos moftrado fobre qué 
partes del cuerpo exerce mas fus r igores, y la 
diftancia grande que hay entre el calor , y t\ 
f r ió i de inerte , que fo lo nos queda decir 
dos palabras , tocante aí t i e m p o , y á los fu-
getos, que pueden fervirfe de bebida femejan-
te. Y a diximos , que el v ino caliente es ingra-
to al paladar , nocivo á la faiud , y aunque fe 
debiera defterrar el ufo de é l , no es para fubf-
t i tu i r l e el ufo de la nieve ; antes bien fe le de-
biera hacer feguir por el de la agua frefea pa-
ra entibiarle i y efto fo lo en l o mas fuerte del 
Verano. E í l a bebida , afsi d i fpue í l a , convie-
ne folo á gente trabajadora , ó á los que fe 
ocupan en los exercicios que hemos preferito 
antes , refpeóto que eftos fe defecan , debili-
tan , y ex tenúan , fin que apenas puedan mo-
ver la lengua. Para eftos es bueno el vino 
templado , y difpuefto de ella manera s yefte 
€S el modo i que yo l lamo de beber frió. En 
agua femejante de pozo , ó fuente fe pueden 
.poner á refrefear las frutas , que íirven en las 
•meías 5 porque afsi fe h a r á n las cofas adap-
ta-
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(3bles á la coníHcucion , y á la naturaleza de 
Huelgos cuerpos. v 
P E T R I F I C A C I O N E S . 
t T OS Martfeos , y las d e m á s cofas per-
J j tenecientes al elemento de las aguas, 
que yacen petrificadas en los mas elevados 
montes, atormentan á los Naturaliftas. , los 
quales no pueden comprehender, c ó m o fe ha-
llan, o c ó m o v in ie ron á ellos. Unos miran á 
cftos phenomenos como reliquias depofitadas 
por el d i l uv io ; otros conjeturan, que queda-
ron allí defpues de alguna e rupc ión impe tuo -
fa de las aguas , que h a l l á n d o l e c o m p r i m i -
das, ufaron de fu elaftica fuerza , para fa l i r 
del feno de la t ierra por roturas portentofasj 
y n o h a f a l t a i o quien , apurtandefe de eftas 
dos opiniones , fo rmo otra , que Íí no mas ve-
rof imil jes a l ó m e n o s igualmente phuf ib l e : 
pues ha conjeturado, que todas eftas produc-
ciones naturales fe havian formado , y p rodu-
cido en los propr los parages en donde fe en-
cuentran ; y que los azufres , fales , y otros 
efpintus de todos g é n e r o s , de que abundan las 
entrañas de los montes/ueron materia en ellas 
de lostuegos íub te r r aneos : y é í los i n í i r u m e n -
to j y la mifma naturaleza el agente, que fe 
ocupaba en ellos juguetes , fin mas t rabajo , 
^ue el .que le cuefía el producto de todos 
E 2. ios 
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los demás vcietables. 
z L a facilidad con que los N a t u r a l i í h a 
propugnan , é impugnan mutuamente fus af-
ferciones, ferá en qualquier t i empo el mas 
formidable o b t t á c u l o á la f o r m a c i ó n de Ma-
theraaticas demonftraciones , que por fu cla-
ridad , é incontraftable evidencia deben le-
galizar fus conjeturas, y proporciones. La co-
pia de materiales , que fe defcubre en qual-
qu ie rapar te , y que fon propnos para for-
mar las cofas , que admiramos: el poderofo 
agente la naturaleza , y los i n í l r u m e n t o s ade-
quados, que éfta tiene á la mano , fin preme-
di tac ión alguna para executar á fu antojo fus 
juegos , fon aquellas qualidades agentes , pa-
cientes ,y pofsihles, cpt encarecen los Arifto-
telicos , los quales quieren con ellas voces 
explicar aquello que no entienden, n i que fon 
capaces de entender por fu modo de philofo-
phar. 
3 Pero ya que los Modernos han comen-
2ado un eftudio particular,cuyo fin es diverfo 
de l que tuvieron los Autores antiguos, y que 
han impugnado , ó defendido las opiniones, 
que ellos tenian fobre las petrificaciones, que 
fe encuentran en los montes, debemos exami-
nar , i i defentrañan , y tienen conocimiento 
d é l a caufa de femejantes producciones , que 
exilien en las playas- Veamos , d igo , fi los 
mifmos materiales, é i n í l r u m e n t o s , que íir-
vic-
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vicron á la naturaleza por tan admirable d i -
veríion en los montes , ferán los mifmos que 
han producido las petrificaciones de las l l anu-
ras. E l f l u x o , y refluxo del mar le expl ican 
jljninos por medio de los fuegos í u b t e r r a n e o s , 
que eftan concentrados debaxo de las aguas; 
pero harta aqui no he comprehendido c ó m o 
ellos fuegos, que carecen de azufres , Tales, y 
efpiritus aquaticos, o excufandolos , huvief-
fen podido labrar en los montes , y altos las 
mifmas producciones , que fe hallan en las 
aguas falobres , y en el fondo del mar m i f -
mc 
4 iyhi tby,Vüeno del Ducado de Torck, en I n -
glaterra, es famofo por fu n a v e g a c i ó n , a f t i l le -
ros , y por la comtnodidad de íu muelle: pero 
las muchas cur io í ídades naturales, que fe en -
cuentran en fus contornos , y cuya var iedad, 
numero , y m é r i t o han dado a cfta Plaza un 
nombre cé leb re en la H i f t o r i a Natura l de la 
Gran- Bretaña , le hace mas conocido. Efte na-
tural Museo hace hoy dia las delicias de la c l i -
rio fui a d de los apafsionados Namraliftas I n -
glefes, y el potro eftudiofo de las i n v d U g a c i o -
nes de los Philofophos. i 
r A l E í l de la boca del Puerto de efta P la -
za fe ven unos peña fcos ,que cftán caíi perpen-
dicularraente clavados a 180. pies fobre el 
nivel de las aguas: Ellas bañan fus pies en a l -
t a marea, pero los dexa fecos con un confide-
E $ ra-
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rabie trecho de Playa , quando eftá baxa. t a 
Playa es poco arenofa , y reprefenca un peñaf-
co continuado, y muy l i f o , de calidad, y Ctfx 
de color de pizarra, que los habitantes llaman 
The-Scarr, y la cubren confufamente otras pie. 
dras largas, y movedizas. En la corteza de eíh 
piedra fe hallan efparcidas por toda la Playa 
muchas petrificaciones curiofas, entre las qua-
les fe cuentan las í iguientes : Ophtemorphites \ ¿ 
Serpientes de piedra. 
6 E l .euerpo de e í los animales petrifica-
dos reprefenta una fpiral volutada , como que 
es fu c o m ú n , y regular figura, muy Ufa, y muy 
unida 5 pero n i n g ú n cuerpo tie'ne cabeza. To-
dos eftán como encerrados en unas capfulas re-
dondas del mi fmo color de la piedra , 6 del 
p r imer fuelo de la roca. H a y dos efpecies di-
ferentes de eftas Serpientes : unas tienen el 
cuerpo redondo , canelado , ó infubdo s las 
« t r a s tienen los cuerpos llanos , y chatos, muy 
b r u ñ i d o s por encima , y arrugados por los la-
dos. Las que tienen el cuerpo redondo , eftán 
c e m d a s , ó cercadas de una parte a otra con ca-
bidades , ó femicircu'os , como haros , que 
fe c o n t i n ú a n de uno en otro , y forman una 
v o l u t a , o cyl indro ; pero con efta diferencia, 
de que los haros,6 cercos d é l a s Serpientes fon 
concabos , en vez que los que fe ponen en un 
tone l fon coavexos, y elevados. Las Serpien-
tes petrificadas de la fegunda claífe i o n chatas, 
ó 
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¿ i f h ñ z d z s por la barriga , y todo el d o r i o 
¿abierto como con í o r t i j a s , ó haros. Las fe-? 
fíales que tienen en los lados , fon como i m -
nreflas con el pulfo , o los dedos en algvu 
na materia blanda. Para examinar la Ser-
piente , conviene romper con mucha m a ñ a 
aquella piedra , que la fu ve de concha , y en 
que yace , como en un nido. La imprefs ion 
del cuerpo de la Serpiente , que dexa eftara-
nada en efta cama , ó nido de piedraj es per-
feíüfsima. L a pie l petriHcada de la Serpien-í 
te eftá una vez llena de lucientes manchas* 
y otra toda de un co lor amar i l lo , que r e -
luce como el oro j y no í í empre es de una 
miíma calidad la piedra de la Serpiente , y la 
de fu nido ; porque la fubí lancia in t e r io r de 
aquella es por l o regular dura , y tranfparen-
te. Hay reptiles de diferentes t a m a ñ o s , y los 
diámetros de fus cpnvoluciones fpirales van 
de una pulgada hafta feis, o fíete. Los de cuer-
pos chatos fon los mas l a rgos , pero los i n -
fulados en mayor numero , y mas hermofos. 
C O N C H A S , Y FECES C O N C H A D O S 
petrificados y traducido del Inglés. 
i T As Conchas que fe hallan petrificadas 
J _ j en elle parage , fon b ivá lbas . Sus 
Conchitas eftán unidas con un ñlamen.4 
ío , y cerradas , como un perfedo marifeo 
E 4 v i -
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v ivo . Rompiendo las conchas , fe halta en 
lugar del pececito , ó manfco,una fublWcia 
pé t rea de la calidad de las valbas , y del color 
del fuelo en que fe encuentra. Las conchas 
fon de materia dif t inta de la fubílancia que 
cont ienen, y extremamente delgadas , reln, 
cientes , y blandas. En fu modelo , configu, 
r a c i ó n , y lineamencos, fe conoce q u á l e s l a 
naturaleza , y contextura de las verdaderas 
conchas , á que imi tan con tal delicadeza, y 
verdad, que fe conoce que l o han fido. Tie-
nen caí! el t a m a ñ o de las almejas pero no fon 
de fu claííe. En muchas partes de ellas Playas 
fe encuentran algunas veces conchas de Oftras, 
y E r i z o s , pero raramente. 
T R O C H I T A S . 
^ T As Trochi tas fon piedras pyramidales, 
i j ó cón icas j de varios t a m a ñ o s , de un 
quarto nafta dedo y medio de d i á m e t r o , y de 
l ino hafta dos de largo. La parte declinante 
de ti las piedras, en lugar de fer l lana, es con-
vexa , curva , ó algo torcida , aunque no mu-
cho por una parte. En rompiendo , ó cortan-
do eftas piedras paralelas á fu bafa , fe encuea-
tra,que la feccion forma un circulo radiado, y 
que defde el centro,que eílá en el exe del cono, 
hafta fu circunferencia , oper ipher ie , hay una 
infinidad de r ad ios , ó lineas. Eftas piedras 
abun-
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j ^ndan en tierras arenifcas , 6 Playas , y ya-
cen en todo genero de direcciones mezcladas 
jonfufamente. Los habitantes las llaman Pe-
lotas de trueno. 
M A D E R A P E T R I F I C A D A . 
i T ? N vari as partes de eftas Playas fe halla 
madera petrificada , que eílá de pie 
en el fuelo , y la qual engaña la vif ta , que U 
tiene por madera. Tiene todas fus fibras j gra-
no , y nudos , y íb lo a l taólo fe da á conocer 
que es piedra. Efta madera petrificada es p o -
rofa , polvorofa , y mucho mas blanda que la 
piedra ordinaria , y fe defmenuza fác i lmente 
con la mano. Para decir algo del origen , y 
formación de ellas piedras , nos valdremos de 
pjfo,de Camerarius^iáe ouos muchos,que ef-
cribieron fobre las piedras figuradas, y que 
reprefentan animales , las que fe defeubren en 
varias partes. Pretenden eftos Naturalifiasj 
que han fido formadas de efta manera, 
y que fon lapides fui genérh , ó lufus natur<e: 
Pero no á todos agrada efte penfamiento, por -
que es explicarfe con palabras vagas , en l u -
gar de dar pruebas 5 y es valerfe de un i d i o m a 
doólo , en lugar de un argumento. L a o p i n i ó n 
que efta generalmente recibida , y que con 
mucha fuerza propufo Woodwar-tb en fu 
Hifioria Natural dt h Tierra , es , que las p ie -
dras con figuras de animales , fueron e f e í l i -
Vamcnte animaics vivientes , los quales que-
da-
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daron efcondidos en la convu l í ion que pade 
c ió ¿1 g lobo en el D i l u v i o , y fepultados en Us 
ent rañas de la t i e r r a , donde por medio de U 
mifma t ierra,y del aguajque lascubrian,re han 
e n c o í l r a d o , t ransf igurandoíe en verdadera 
piedra. Los cuerpos mifmos favorecen pre-
ÍUntivamente el penfamiento. Las Serpientes 
cftán petrificadas en fus nidos j pero no los 
peleados en fus conchas. E l barro de los pef-
cados feria fuave,y jugofojy el de las Serpien-
tes barro duro , el qual por la vifeofa , y con-
glutinofa. ma t e r i a , que ellas expelen de fus 
cuerpos , quedó endurecido , y circundado de 
unas mafí*as, ó porc ionc i lhs de fu propria 
fubftancia que fe c o n v i r t i ó en nido. E l pez 
conchado,mientras v i v i a abria continuamente 
fus conchas , llenandofe de la propr ia mate-
r ia del barro , haí ta que quedando comprimi-
do , las cer ró de tal fuerte,que la corteza inde-
terminada de la t ierra q u e d ó fól ida , y fixa. 
Efta confufion de fubílancias vegetables , y de 
mixturadas fnbftancias de animales terreílres, 
y aquaticos,peirificadas en un mifrao parage,y 
íue lo , nos dan b a í l a n t e m e n t e que fofpechar 
que deben fer efe¿los dei D i l u v i o Univerfal. 
E n las Serpientes5que tienen el cuerpo redon-' 
do , hay una efpecialidad, que pa rece rá ama-
chos t r i v i a l , y defpreciable , y que fm embar-
go c i ta ré , para afirmarme en mi diclamen. La 
capacidad de las femicirculadas foi t i jas que 
cer-
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Cercan los cuerpos de ellos reptiles , es mu-
mavor por arriba del cuerpo , que por 
jgbaxo. Todos fabemoSjquc para dar una for-
pjjfpiral á qualquier cuerpo largo , y redon-
dojfe deben exprimir las partes interiores, pa-
ra que fe encojan acia el centro de la c i rcun-
volution5y que entonces fe dilatan , y exiftem 
¿cia la circunferencia las partes exteriores. 
Pues de eftamifma manera, plegandofe en 
una forma fpiral los cuerpos de eftos reptiles, 
fus arrugas, ó dobleces fe angoftan por dc-
baxo de la barriga al t iempo que fe enfanchan 
por encima , tomando en todas partes una 
igual figura el animal , quando fe alargaba , y 
eftiraba- Qualquier cur iofo , meditando de ef-
pació fobre efta materia, ha l l a rá por otras d i -
ferentes ocurrencias , que fe le of recerán , que 
ella razón es convincente » pero los l imi tes , 
queme propufe , no me permiten franquear 
las pruebas de ello. E l que paiTeaííe f o l i t a r i o , 
y con med i t ac ión por efta Playa , y vif i tando 
fus peñafcos , goza rá , l in duda alguna , de 
un paí fa t iempo , y contemplativa o c u p a c i ó n , 
propria de un ingeniofo , y e f tud io íb P l v -
lofopho. Las efpumofas olas de las aguasy que 
truenan á fus pies > los horrendos r i lcos , que 
cuelgan fobre fu cabera 5 y las ruinas de un 
mundo antiguo , manifcftado á los ojos en 
cfios prodigiofos reftos, confpiran u n á n i m e -
mente á formar una pcrfpeótiva graciofa , y 
hor-
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horrenda á un t iempo , la qual difpone el en 
tendimiento á contemplar ieriamente quál ^ 
la providencia ,y el in te l ig ib le poder del Cria 
dor , y Gobernador del Univer fo , y quáles fon 
las poderofas variedades , y eftupendas revo. 
Iliciones , que pudieron eftrechar tanto el af. 
p t i l o , y la naturaleza del Globo Terráqueo. 
4 . En el Condado de Derhy, y en el Pais de 
Torc^ hay una abundancia grande de piedras 
Trochi tas 9 ó flores fofsiles: fobre todo, entre 
las peñas de Brougtm, y de Hoc£, y yacen todas 
nvuy profundas en tierra. Las hay también en 
los montes de Mtndip , en el Ducado de Som-
merfet , y eu otras partes. Algunas veces fe ha-
l l an camas ,camadas ,ó continuaciones de ellas, 
de todos t a m a ñ o s , defde la medida de una pi-
na ,ha í l a mas de dos dedos .Ef tán ca ídas ,ó faca-
das de fu t ronco , ó cy l ind ro , agujereadas por 
medio , y fu figura es redonda , como una ef-
trel la; Por algunos fragmentos, que Lj/fo* def-
c u b r i ó entre ellos , quifo í u p o n e r , que eran 
re í los de plantas , y que la parte inferior feria 
fu pie , ó tronco- E l D o ó l o r Beaumont, con-
í i de r ando que en eftas Comarcas hay cadenas 
de rocas, y rifeos en que abundan eftas plan-
tas, es de fentir , que debaxo de tierra hay Bof-
ques, y Selvas de eftas petrificaciones, como 
las hay de coral en las aguas. 
; En los efpacios llanos de dos rifeos fe 
han encontrado plantas de muchos géneros , 
y 
Í M E R C U R I A L E S , ron1 c divcr íb grado de madurez, que fe criabart barro arenofo , y que t en ían íus raices aífe-
¡uradas en una piedra blanda. Muchas de eftas 
plantas fon como pipas para tabaco , y hechas 
¿cuna materia manual , como barro rudo , 6 
que tiene la confiftencia de una piedra jugo» 
}(, Unos fon mas duros que otrost unos t ienen 
fenal de comenzados circuios , y futoree , y 
otros de fortijas , y haros perfectos al rededor 
de fu t r o n c o , l o que d e n o t a r á el verdadero 
punto de fu madurez. 
6 La m é d u l a de eftas petrificaciones es 
blanda , y blanca , como al p r inc ip io havria 
fido toda la planta. Al imentafe cont inua-
mente con nuevos fuccos,que fabe extraher de 
las exhalaciones , y fuccos minerales que d o -
minan fobre ellas por medio de cinco , ó feis 
perillos , que fe vén en fus raices , ó en l a 
malfa del barro, que regularmente eí lá i m m e -
diatamente debaxo de ellas. Nadie duda , que 
eftas plantas pedrofas tengan aólual , y verda-
dero incremento , y vida. L a excelencia , y 
curiofidad de fu forma compite con la de l a 
mayor parte de las producciones del R e y n o 
vegetable. Fueron criadas , y formadas como 
todas. Tienen raices , troncos , ramas, y fus 
fuccos internos circulan regularmente por fu 
fubftancia i y fi las faltan fibras, ó venas ,á éftas 
fubftituyen unas ce ld i l l as , ó vá lvu las . N o me 
parece a que fe han de excluir de la vejeta-
cioa 
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d o n natural de las demás plantas. 
7 Y en e f e ¿ l o , no es dif iei i probar de ef, 
tas plantas pedrofas,que fean lapides fuigeneris 
en lugar de fer partes de animales , ó plantas 
petrificadas, como l o han c re ído muchifsimos 
Autores. Y fi el fuelo , en que íe producen 
pudiel ícn fervir de argumento , fe podria tal 
vez Topecharjque pertenecieiTen á alguna claf-
fe de los animales , particularmente de aque-
l los que h n á e l z S t e l l a arhorefcens; pero los 
troncos hacen ver l o contrar io , y jamás pue-
den convenir á animal alguno , n i reducir-
fe á la conocida efpecie de los vejetables. El 
feñor de Beaumont dice , que tiene en fu 
Museo mas de zo. diferentes claífes de Tro-
chites, todas admirablemente regulares en fu 
o r d e n a c i ó n , de que ninguna cabe en las claf-
fe? de los vejetabies defcubiertos en la natu-
raleza. N o fe puede concebir , pues, que una 
m u l t i t u d tan difufa de efpecies , vagando por 
todo el G lobo , fehuvie í fe aniquilado. Po-
niendo á ellas Piedras en un plato , ó cazue-
la , y cubr i éndo las de vinagre, fe verá que re-
ciben un impul fo que las mueve acia fuera, 
l o que fucedcrá por el ayre expelido por el 
acido que las penetra 5 y ello fe ve fuceder 
en las bolas p e q u e ñ a s , q u e fe forman en el v i -
nagre j pues el ayre , esforzándolas contra las 
paredes del vafo , las expele acia fuera j . y ^ 5 
coge en la decl ividad que huviera. 
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